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REDACŢIA 
InAitrada Aulich Nr. 1 
ABONA MENTÜL 
fetru Auetro-Ungarla : 
peun an 20 cor V» 
IU 10 cor ; рг- Vi de an 
J cor.; pe 1 lu a 2 cor. 
Ml de Duminecă pe an 
- 4 coroane. — 
Pentru Itomânia ţi 
'tr&iaătate pe un : 
40 franci. 
totioripte nu sonapoiază 
A n u l I V . 
ADMINISTRAŢIA: 
Arad, strada Aulich Nr. 1 
INSERŢIUNILE : 
de nn şir garmond: prima 
dată 14 bani; a dona oară 
12 bani; a treia oară 8 b., 
şi timbru de 60 bani de 
flecare publicaţinne. 
Atât abonamentele cât si 
inserţiunile sunt a se plutt 
înainte în Arad. 
Sorisori nefrancate nu se 
primesc. 
Niimßr de Duminecă 
! TI A f l .„-."' 
Nr. 17 
IN DECURSĂ/ LUNEÏ TRECUTE S'A FĂCUT 
% ARCUL ELECTORAL AL LIPOVEÎ ALEGEREA 
KPUTATULIIÎ DIETAL ÎU LOCUL DECEDATULUI 
(JŐRGEY. CU OCASIUNEA ACEASTA A CAN-
Ш ŞI UN ROMAN ÎN PERSOANA D-LUÎ 
HER BOCU, COMPTABIL LA *LIPOVANA*. 
IJUNS EU LA ARAD SĂ IAU PARTE LA ŞE-
KIEK SINODULUI EPARCHIAL, UNII'A'INTRE 
\MICII MEÏ NI AU SURPRINS CU ÎNVINUIREA, 
DATÀLÏ fi ÎNDEMNAT PE DL BOCU SĂ 
MÀIDE\E. ÎNVINUIREA ACEASTA A PUTUT 
SI PROVINĂ DIN ÎMPREGIUAREA, CĂ UNII 
ÀGÈTORÏ ROMÂNI AÏ CERCULUI LIPOVA 
'MIAU OFERIT MIE CANDIDATURA DE DE-
. PAT DIETAL CU PRILEGIUL ALEGERII DE 
SÉ ÎNTREBARE. LA OFER TUL ACESTA EU AM 
; RËSPUNS ÎNTR'O EPISTOLĂ MAÎ LUNGĂ, IN 
ARE 'MI-AM EXPRIMAI CONVINGERILE MELC 
"M CESTIUNE. PENTRU-CA PUBLICUL ROMÂ­
NESC ŞI ÎN DEOSEBI AMICII MEÏ SĂ FIE 
LIMURIŢÎ ASUPRA PĂRŢII MELE ÎN ACEASTĂ 
IJICCRE, IMÎ IAU VOIE A PUBLICA MAI LA 
i NK SCRISOAREA, CE AM TRIMIS CA RES-
BŢUNS ACELOR ALEGCTORI ROMÂNI DIN LI-
PON, CARI 'MIAU OFERIT MIE CANDI-
I KTURA. 
t 
\ EATĂ EPISTOLA : 
'" BRAŞOV, ÎN I MARTIE R. IIJAO. 
IUBITE DOMNULE ! 
Epistola D-tale din Lipova cu datul 
; io Martie IQOO mi-a pricinuit multă bu-
\ curie. Mal întâiu pentru aceea, iiind-că 
' am vëzut dintr'însa, că D-voastrë dim-
[ preună cu buniî Români din Lipova tot 
I ïé interesaţi de afacerile publice. Şi este 
I o datorie sacră a iîe-càruï Român să se 
I intereseze într'o mesura tot mal intensivă 
\ de treburile obşteşti, căci numaî aşa va 
' ţinea şi lumea socoteală de noi. In rendül 
al doilea m'au înveselit şirele D-tale, că 
am înţeles din ele încrederea şi iubirea, 
[ ce 'mi-o păstraţi. Pentru aceasta din toată 
i inima vă mulţumesc. îmi scrii adecă aşa: 
[ яѴе întrebăm, d-le profesor, aţi primi, 
dacă în forma cuvenită vi-s'ar îmbia can­
didatura cercului nostru?" 
Su trecem, aşadar, la obiect. 
D-voastre poate cunoaşteţi deja în 
mare parte părerile mele politice. înainte 
de toate, cea mai tare convingere a mea 
este, că politica cea mai bună a Româ­
nilor este „solidaritatea". „Unde-I unul, 
nu-I putere, unde-'s doi, puterea creşte şi 
duşmanul nu sporeşte. Divisurile cele multe 
între noi pe terenul politic este nefericirea 
noastră cea mai mare. Căci în ale poli­
ticei, în cele din urmă toată înţelepciunea 
se reasumă în vestitele cuvinte: „Macht 
geht vor Recht", ear mijlocul cel mai pro­
bat al puterii este UNIREA tuturor forţelor. 
Eu din convingere sunt activist. Mărturi­
sesc adecă întru aceea, că în lupta politică 
trebue să usăm de TOATE mijloacele posibile. 
Putem să facem tot, ce facem în pasivi­
tate. Pentru-ce pe lângă acestea să nu 
facem ŞI aceea, ce se poate face în acti­
vitate? Tot din convingere nu sunt amic 
al autonomiei transilvane. Noi cerem AU­
TONOMIE NAŢIONALĂ, nu autonomie teritorială; 
autonomia Transilvaniei însemnează dis-
membrarea trupului românesc şi aceasta 
va să zică SLĂBIREA naţiei romaneşti. Ce-'ml 
trebue autonomia Transilvaniei, dacă am 
autonomia naţională a TUTUROR Românilor 
din Ungaria ? Şi oare este om cuminte sa 
creadă, că dacă Românii ar fi aşa de tari, 
ca ei să poată recâştiga prin puterile lor 
autonomia transilvană, că atunci ei n'ar 
puté câştiga şi autonomia naţională a TU­
TUROR Românilor din Austro-Ungaria ? Şi 
dacă am puté şi una şi alta, oare pe care 
o am alege ? Răspunsul e limpede. Deja 
adunarea naţională de pe Câmpul Liber­
tăţii a cerut autonomia naţională a TUTUROR 
ROMÂNILOR de sub sceptrul habsburgic. Un­
gurii zic, că mai ales autonomia Ardea­
lului î[ superă în programul nostru na-
ţioal. Să le facem pe voie şi să cerem mal 
mult, să cerem autonomia naţională a tu­
turor Românilor de sub coroana Sfântului 
Ştefan. Dar politica românească n'a ajuns 
încă la acel grad al desvoltăril, ca să în­
ţeleagă rostui acestei raţionări. O forţare 
pripită însă a unor principii poate să con­
turbe şi mal mult posibilitatea unirii for­
ţelor şi pentru aceea nu este priincioasă. 
In chestiunea ACTIVITĂŢII situaţiunea începe 
a se limpezi. Vczênd cu ochii creşte nu­
mërul acelora, cari înţeleg avantagiile ei. 
Nu suntem activişti PENTRU aceea, Iiind-că 
am nădăjdui să ajungem mulţi inşi în 
parlament, şi nici nu credem, că ajungênd 
chiar MULŢI acolo, am puté face vre-o is­
pravă pentru validitarea programului no­
stru naţional. Activitatea o voim cu sco­
pul, ca să putem accentua mai cu tărie 
punctul nostru de vedere în politica ge­
nerală a Ţeriî-Ungureştî, ca să avem la 
îndemână mijlocul de-a puté controla in-
tenţiunile bune şi cinstea românească a 
fruntaşilor şi peste tot a cărturarilor no­
ştri, în sfîrşit să facem şcoala politică a 
poporului nostru. In lumina acestor sco­
puri activitatea visată de noi se présenta 
altfel, de cum era înţeleasă până aci de 
politicianil noştri. La alegerile parlamen­
tare vom pune candidaţi naţionali în toate 
cercurile, unde se află alegëtorî români, 
fie în minoritate, fie în majoritate. Aceşti 
candidaţi pretutindeni vor desvolta păre­
rile lor despre situaţiunea politică a pa­
triei noastre şi ca mandatari ai acelora, 
cari 'i-au candidat, vor da expresiune do­
rinţelor politice ale poporului românesc. 
Cuvintele lor vor ii un puternic rësunet 
românesc pentru ţeară şi străinătate. Nu 
vor corteşi cu mijloacele obicinuite pentru 
adunarea voturilor, căci corteşul lor va fi 
CONŞTIINŢA NAŢIONALĂ a Românilor. Românii 
cinstiţi şi de omenie, fără diurne şi bani 
de cărăuşie, vor veni la locul votării şi îşi 
vor da voturile lor candidatului naţional. 
Cei slabi vor rëmâné acasă, cei misera-
bili vor vota cu streinii. Aşa se va deo­
sebi neghina de grâu. Este evident, că 
acest chip al activităţii noastre electorale, 
lăsând cu desëvîrsire la o parte calcula-
ţiunile reuşitei reale ale actului electoral, 
nu-'sî va condiţiona procedeurile sale delà 
numërul alegëtorilor, nici delà tertipurile 
guvernului şi ale administraţiei, ci fără a 
lua în consideraţiune aceste împregiurărî, 
se va aplica pentru toate cercurile electo­
rale fără excepţiune. Deoare-ce, prin ur­
mare, lupta noastră electorală nu se va da 
cu SINGURUL SCOP de-a ajunge în parlament, 
ci mai vîrtos tocmai pentru ALTE scopuri, 
urmează, că la decretarea activităţii nu va 
fi permis i f lua în considerare şansele reu­
şitei reale şi atunci sub acest raport cade 
delà sine motivul principal, adecă censul 
urcat, pentru care se credea, că Ardelenii 
până (a egalarea censului absolut nu pot 
primi activitatea. Să vorbim sincer. Chiar 
de s'ar egala censul, chiar de ar scade, 
chiar să se primească sufragiul universal, 
şansele reuşitei reaie pentru Români rë-
mân aceleaşi. Căci în Ungaria PUTEREA BRA-
CHIALĂ alege, nu voia alegëtorilor şi sufra­
giul universal cum se va lupta cu baio­
netele gendarmilor? Dacă nu se va schimba 
în Ungaria DUHUL GUVERNĂRII, chiar şi cu 
sufragiul universal tot aşa de puţin vom 
puté alege deputaţi în parlament, ca şi 
acum cu censul existent. Dar în chestiu­
nea activităţii reuşita reală a alegerii tre­
bue să se elimineze dintre momentele re-
sonării noastre politice. 
Al doilea motiv, pentru care Arde­
lenii cred, că dînşii nu pot fi activişti, 
este autonomia Ardealului. Dînşii adecă 
zic, că nu recunosc parlamentul din 
Budapesta, prin urmare, nici nu pot lua 
p-.rteera alegerile pentru acest parlament. 
O aprofundare în motivele chipului, cum 
noi înţelegem activitatea, va da sigur ca 
résultat convingerea, că activitatea pro­
iectată de noi nu atinge întru nimic sus­
ceptibilităţile autonomiştilor. Activitatea 
noastră electorală, aşa cum noi o con­
templăm, are de scop numai ÎNTĂRIREA 
LUPTEI NOASTRE POLITICE. Această întărire în 
chip natural trebue să ne apropie tot mai 
tare de validitarea programului naţional. 
Autonomiştil voiesc realisarea programului 
naţional, căci el cuprinde şi autonomia 
Ardealului, aşadară ei trebue să voească şi 
întărirea posiţiunei noastre politice şi, prin 
urmare nu pot fi nici în contra activi­
tăţii electorale, dacă se vor convinge, că 
această activitate însemnează pentru noi 
de fapt o ÎNTĂRIRE POLITICĂ. Prin o discutare 
temeinică a chestiunii convingerea aceasta 
se va produce uşor. Este cu mult mai 
uşoară delăturarea acestei piedecî atunci, 
dacă programul nostru politic s'ar lărgi în-
locuindu-se autonomia teritorială a Ardea­
lului prin autonomia naţională a tuturor 
Românilor de sub Coroana sfântului 
Stefan. In chipul acesta am ajunge la 
omogenitatea perfectă a programului no­
stru, am delăturapiedecile, cari întotdeauna 
primejduesc unitatea în acţiunile noastre 
politice şi am câştiga SOLIDARITATEA, pe care 
eu o consider cea mai de căpetenie con­
ditions a reuşitei luptelor noastre naţio­
nale . • 
Munca pentru realisarea acestei soli­
darităţi trebue să se înceapă în curénd. 
Amorţirea, ce ne-a cuprins, trebue să 
dispară. Vom delătura clin cale uscăturile, 
ca pădurea să poată înverzi. Va trebui, 
bine înţeles, să se ţină consultările de 
lipsă, va trebui să se organiseze partidul 
pe basa firească a contribuţiunil naţionale, 
cu statorirea limpede a datorinţelor şi 
drepturilor acelora, cari vor întră în rîndu-
rile partidului nostru naţional, şi mai pe 
sus de toate cu disciplina de fer a acestui 
partid. Nu se poate aria omul, care să 
susţină, că situaţiunea actuală a partidului 
este mulţumitoare. Pentru aeeea datorinţa 
cea mai de căpetenie a fruntaşilor noştri 
este să caute calea, prin care să putem 
eşi din impasul, în care ne-au adus 
tristele împregiurărî. Cred, că activitatea 
electorală ne oferă şi calea aceasta. Ale­
gătorii români din fiecare cerc electoral 
in preajma alegerilor vor oferi candidatura 
la mandatul de deputat dietal BĂRBATULUI 
LOR DE ÎNCREDERE. Aceşti bărbaţi de în­
credere cu drept cuvent vor représenta 
în periodul de 5 ani al sesiunii parla­
mentare partidul naţional, fără deosebire, 
dacă au isbutit la alegeri ori ba. Eată 
deci representanţii legali ai partidului. 
Consultările acestora după vremuri 
şi hotărîrile lor vor fi expresiunea ade-
verată şi obligatoare a partidului. In chipul 
acesta am scăpat chiar şi formal partidul 
nostru politic din letargia, la care între 
împregiurările de faţă este osândit. Dacă 
pe lângă tot sistemul electoral obicinuit 
astăzi in Ungaria vor putè să între câţiva 
deputaţi în Dietă, va fi aceasta oare spre 
stricăciunea causei? Cel-ce dă rëspuns 
positiv la întrebarea aceasta, să dovedească; 
noi vom rëspunde. 
Până së vor întemplă însă toate 
acestea, o introducere parţiala a activităţii! 
electorale nu poate decât să întunece 
şi mal rëu orisonul nostru politic şi a r ' 
contribui numai la învrăjbirea şi mai mare 
a spiritelor, ceea-ce este tocmai contrar 
intenţiuniior noastre de a începe strîngerea 
rîndurilor şi aşezarea partidului nostru 
pe base noue reale. Reiese din toate 
acestea, că de astădată nu aş putè primi 
candidatura la mandatul de deputat dietal 
în cercul electoral al Lipovei şi că, prin 
urmare, chiar şi oferirea în toată forma a 
acestei candidări din partea D-voastră ar 
fi un pas greşit din punctul de vedere al 
intereselor noastre generale politice. 
Deocamdată să stăm la o parte. Să 
ne păzim cinstea şi omenia românească. 
„Integer vitae scelerisque purus non eget 
Mauris iaculis neque arcu". Cei tari la 
trup, dar' cu sufletul putred, cât năsipul 
mării de-ar fi, se vor risipi, cei puţini şi 
slabi trupeşte, dar' cu sufletul curat şi 
plin de credinţă în Dumnezeu, înălţa-
se-vor. 
Nu vedeţi, cum se topesc? Scan­
dalurile politice nu se mai sfîrşesc, de-
fraudările sunt la ordinea zilei, admi-
nistraţiunea c mai mult decât asiatică, 
justiţia este cum este şi totul e, cum n'ar 
trebui să fie. Şepte milioane de cetăţeni 
sunt priviţi ca străini. Braţele şi picioarele 
statului sunt încătuşate, liber e numai 
stomacul. Aşa statul nu mişcă înainte, 
ci s*tă locului şi — mistue numai. Viitorul 
nu mai e problematic. Noi aşteptăm. 
Vă mulţumesc încă odată pentru în­
crederea, ce 'mi-aţi arëtat şi Vë rog să-'mi 
păstraţi iubirea aceasta şi mai departe. 





ŞEDINŢA V (DE LA 2 MAIU N.) A 
SINODULUI ARADAN VA REMÂNE CELEBRĂ 
ÎN ANALELE SINOADELOR NOASTRE. INTR'INSA 
EPISCOPUL GOLDIŞ, CHIAR ACUM CALOM­
NIAT ŞI ÎNJURAT DE PRETINŞI >FII CREDIN­
CIOŞI* AÏ BISERICII ROMÂNE, A REPUS PE 
DUŞMANI SI A FĂCUT DECLARAŢIUNI, CARI 
NUMAI DIN ROSTUL BĂRBAŢILOR DISTINŞI SE 
POT AU\I. 
EATĂ CUM S'AU PETRECUT LUCRURILE. 
DL DR. I. TRAILESCU, PROTOPOP AL 
CHIŞINEULUI, RAPORTA ÎN NUMELE comi­
siei bisericeşti. VENIND RÎNDUL LA ACEA 
PARTE A RAPORTULUI CONSISTORIAL, ÎN CARE 
SE ARATĂ CĂ: POTRIVIT HOTĂRÎREI DIN ANUL 
TRECUT A SINODULUI, P. S. SA EPISCOPUL 
A INTERVENIT LA GUVERN ÎN a facerea 
d-lui V. Mangra , DL P. ROTARIU, ADVO­
CATUL » NEAMURILOR*, A CREZUT DE CUVIINŢĂ 
SĂ ÎNVINUIASCĂ ÎNTĂIU PE EPISCOP CA »s'a 
căciulit p e l a s tăpânire* ŞI A DOUA PE 
DL MANGRA, CĂ N'A UŞURAT POSIŢIA AU­
TORITĂŢII BISERICEŞTI, CI PRIN PURTAREA SA 
A DAT PRILEGIU CA GUVERNUL SĂ ATACE AU­
TONOMIA BISERICII ROMÂNE. TREBUIA, ZI­
CEA D-SA, CA DL MANGRA SĂ AB\ICĂ DIN 
PROFESORAT, (CUM CEREA GUVERNUL!) ŞI 
SĂ PRIMEASCĂ SLUJBĂ LA CONSISTER. 
DI T r u ţ a ŞI PROTOSINCELUL P a p p AU 
FĂCUT ISTORICUL AFACERII. 
ŞI JIIND-CĂ A FOST ÎNVINUIT, P. S. 
SA EPISCOPUL A LUAT CUVÊNTUL ŞI A \IS 
URMĂTOARELE : 
• Venerabi l S inod! A m fost necon­
tenit a tacat în publici tate, chiar de 
pretinşi credincioşi aleşi ai bisericii 
noas t re . Avênd conştiinţa împăca tă , că 
îmi fac pe d 'a 'ntregul dator ia , cu 
toa tă dragostea pent ru biserică şi d u p ă 
cea mal bună a m e a chibzuială, — 
T 
n'am rëspuns la nicï un atac. Ci mi-am 
zis : Caravana trebue să treacă nainte, 
ori-ce se petrece in stânga ori în dreapta 
(aplause). Acum însă, că chiar în Sinod 
mi-s'au ridicat învinuiri, trebue să dau 
câte-va lămuriri (S'auzim! S'auzim!). 
»Intaiu de toate resping insinua­
rea că aş fi fost capabil a më căciuli 
pe la guvern. Nu, Domnilor, ci m'am 
presentat acolo, în virtutea votului din 
anul trecut al Sinodului, cu demnita­
tea ce datorez înaltei mele posiţiunl 
(aplause). N'am rugat umilit pe nimeni', 
căcî nu întră în deprinderile mele 
să pronunţ » Kérem alássan* (lungi 
aplause), ci m'am dus să dau informa-
ţiunî, sâ dovedesc, cu legea în mână, 
că nu este nici un motiv legal ca gu­
vernul să maî pretindă continuarea 
unei procéder!, care de la început 
nu avea temeiu. Dl Mangra nu se-
vîrsise nimic ce ar fi în contradicţie 
fie cu legile noastre bisericeşti, fie cu 
cete civile (Aşa e! Adevërat !) Dovadă, 
că nici pe cale civilă n'a fost urmărit, 
nici i-s'a găsit vre-o vină după cerce­
tarea orînduită de consistor în urma 
ordinului guvernului. N a ş fi vrednic 
decî, de încrederea ce aţî pus-o în 
mine, nici credincios jurământului ce 
am pus, dacă în marginile legii şi dem­
nităţii n'aş fi făcut tot ce e cu putinţă, 
pentru a ridica de sub acusă pe un 
fiu nedreptăţit al bisericii (Bravo! Tră­
iască !), pe un fiu sufletesc, care mi-a 
fost elev, pe care-1 cunosc şi ştiu că 
serveşte de 30 anî cu credinţă biserici! 
sale. (Lungi ovaţiuni. Dl Mangra, care 
stă la stânga episcopului, se scoală şi 
se închină). De aceea l'am şi înaintat 
la rangul de protosincel, ce i-se cuve-
nia de mult (Aşa e ! Aşa e !), ceea ce 
am făcut şi cu dl Papp (aplause). 
»Ş'apoî cine nu ştie oare, că afa­
cerea aceasta nu sub mine s'a provo­
cat, ci ea datează de 7 ani. Alţii ar 
puté fi acusaţî că n'au resolv?t-o, 
ceea-ce eu nu fac, ci constat faptul. 
»Pot să vë mai declar, că în urma 
păşirii mele, afacerea ajunsese să se 
résolve şi să fie în expediţie. Au in­
tervenit însă fiii distinşi, persoane sus 
puse de aï bisericii noastre (mare sen-
saţie) şi au ridicat piedecï, intrigând 
contra-mea! (Mare indignare în Sinod. 
Se aud strigăte: » Ruşine intriganţilor ! « 
» Trăiască Episcopul Í*...) Aceştia, ear 
nu eu, vor fi pronunţat cuvintele » ké­
rem alássan* (Lungï ovaţiuni). Cât Ce­
riul îmï va dărui vieată si D-Voastră 
imî vett acorda încrederea în a con-
duce această eparchie, vë asigur, 
domnii mei, că nu voiu umbla cu 
> kérem alássan * nicï în sus, nicï în jos 
(Trăiască!) Voiu sta totdeauna cu 
fruntea ridicată, nu voiu întrelăsa însă 
nici o ocasie să informez cercurile de 
sus asupra adevëratelor stări ale noa­
stre şi nu voiu lăsa a se ţese în giurul 
nostru nicî un fel de intrigă, ori-cine 
s'ar încerca să producă disensiuni fie 
între noi, fie cu autorităţile cu cari 
trebue să lucrăm în armonie (aplause). 
»Niel nu cer spriginul D-Voastră 
de cât atâta vreme, cât vő veţi con­
vinge că ţin sus prestigiul datorit 
posiţiei ce ocup şi lucrez cu toată 
rîvna şi cunoştinţele mele pentru pro­
gresul nostru cultural (lungi ovaţiuni, 
cart ţin minute întregi) şi, cum am 
accentuat şi în vorbirea mea de des­
chidere, pentru strîngerea la un loc, 
la muncă în interesul bisericii, pe toţî 
fiii capabili şi credincioşi aï bisericii 
noastre*. (Lungï aplause.) 
Dr. N. Oncu mulţumeşte Episco­
pului pentru asigurările frumoase ce 
a dat Sinodului, asigurări de cari ni­
meni nu se îndoieşte că sunt sincere 
(aplause). Regretă că dl P. Rotar iu a 
înfăţişat afacerea d-luî Mangra intr'o 
formă ce nu corespunde faptelor pe­
trecute şi sentimentelor obşteşti. Dar se 
ştie, că dacă cine-va n'a apărat auto­
nomia, apoi acela n'a fost altul decât 
precedatul guvern bisericesc, care la 
simpla poruncă a guvernului din Bu­
dapesta a suspendat pe dl Mangra şi 
nu l'a readus la catedră nici după-ce 
s'a dovedit că dl Mangra e nevinovat. 
De asemeni, fostul guvern bisericesc n 'a 
căutat să dea informaţiunile necesare 
la Budapesta şi să caute a convinge 
că nimeniil nu se foloseşte printr'o ne­
dreaptă prigonire (lungi aplause). 
Incidentul se închide în mijlociu 
strigătelor: «Trăiască Episcopul» 
SINODUL 
ARADAN 
Améndouô şedinţele de Joui au 
fost consacrate afacerii şcoalelor. Ra­
portorul comisiei şcolare, V. Goldiş 
după ce a citit raportul consistoriulul 
orădan şi arădan, a ţinut să aducă 
elogii amicului nostru R. Ciorogariu, 
care deşi numai de puţină vreme este 
in fruntea afacerilor şcolare, prin ra­
portul sëu presintă o icoană nu se 
poate maï viue a întregului nostru in-
veţăment confesional. 
Sinodul, care a stat ca fermecat 
sub impresiunea celor auzite, a şi fă­
cut ovatiunî călduroase d-luî Cioro-
gariu. 
V o m reveni pe larg asupra ace­
stui raport. 
Aci ţinem să accentuăm numai un 
singur lucru : In decursul discuţiunel 
asupra afacerilor şcolare, a venit vorba 
şi despre chipul cum umër la umer 
cu fraţii de legea gr. catolică, să ne 
aperăm şcolile confesionale. 
Consistorul aradari a trimis în pri­
vinţa asta o adresă atât Episcopului 
gr. cat. din Lugoj cât şi celuî din Ora-
dia-Mare. Cel din Lugoj n'a rëspuns 
nimic. Ear ordinariatul din Oradia-
Mare rëspunde prin dl Canonic Lau­
rán. Ştiţi ce rëspunde acest dignitar 
bisericesc ? S f ă t u i t e pe Epis­
copul Goldiş să treacă cu toţi 
credincioşii la legea gr. cato­
lică, si atunci vor înceta toate 
neînţelegerile si greutăţile. 
O intoleranţă religioasă maî mare, 
un fanatism maï selbatic nu s'a vëzut. 
Sinodul a şi rîs — ca de opera unuî 
smintit la cap—dar' s'a şi indignat ascul­
tând aberaţiunile dignitaruluî bisericesc 
gr.-catolic, care desigur n'are un pic 
de sentiment naţional, nicî dragoste 
pentru neam, ci fiecare şir al adresei 
sale mărturiseşte că avem a face cu 
un bigot primejdios. 
Aproape toate propunerile comi­
siei şcolare s'au primit fără vre-o schim­
bare. La discuţie au luat parte d-nil 
Dr. Oncu, V. Paguba, Ciorogariu, Ro-
tariu, Mangra, protopopul Popovic î (Si­
ria) si Botoc. 
D E M I S I A 
D-LUÎ 
V. B a t e ş 
In şedinţa de Marţî 1 Mafu Sino­
dul Aradan a primit demisia d-luï V. 
Babeş, ales al cercului Vinga. 
Retragerea dluî Babeş era natural 
să fie comentată între Românï. E de 
regretat numaî, că între motivele pe 
cari le invoacă, pe' lângă bătrâneţele 
sale adâncî, mal aduce şi lucruri carî 
în interesul demnităţii sale, nu era per­
mis să le aştearnă pe hârtie. 
Eată cum începe epistola d-sale: 
«Ven. Sinod eparchial în Arad ! 
«Aflându-me în căletorie şi prin 
asprimea timpului greu atacat de reu­
matism şi total răguşit, din această 
causa, dar şi mal vertos, înţelegând în 
această căletorie, că organul publicis­
tic din Arad, care stă atât de aproape 
de centrul dieceseï, si vrea să respecte 
spiritul conducëtor al ei, printrun ar­
ticol publicat pe timpul alegerilor pen­
tru Sinod, cu rea credinţă mi-a atacat 
dreptul şi îndreptăţirea de représentante 
al Dieceseï*... 
Intâiu de toate : ce are a face 
scrisele ziarului nostru — căcî la noî face 
dl Babeş alusiune — cu Sinodul şi cu 
Episcopul, o corporaţiune şi un pre­
lat cari stau mal presus de certele 
ziaristice şi nu pot fi de loc făcute 
responsabile pentru ceea-ce scriem noi? 
A doua : nimenî nu i-a contestat 
dluî Babeş nicî dreptul nici actele bi­
sericeşti la carî a luat parte, ci am 
scris numaî un fapt: dl Babeş este 
ctitor al bisericeî greceşti (foarte bo­
gate) din Budapesta, la constituirea 
parochieî române însă n'a luat parte. 
A treia : chiar fruntaşii din Arad 
atât de puţin i-au fost du.şmănoşî, eă 
în cercul Vinga nici măcar contracan­
didat nu i-au pus ! Ear în şedinţa de 
Martï a Sinodului dl Dr. N.' Oncu a 
recunoscut toate meritele veteranului 
bărbat, făcendu-î chiar elogii. 
Constatăm apoi, că pe când dl 
Babeş scria din Căpălnaş (15/28 Apri­
lie 1900) epistola sa către Sinod, tot 
atuncï s'a scris de un «Odisseus» (sub 
care se ascunde instructorul familiei 
Mocsonyi) o corespondenţă apărută în 
«Tribuna», în care pe lângă injuriile 
grosolane la adresa Episcopului Goldiş, 
găsim aceleaşi lucruri, aproape textual, 
pe care le citim şi in scrisoarea d-luî 
Babeş. 
Tristă privelişte: un octogenar să 
se se arate rëu şi să scrie neadevërurï 
chiar şi când se retrage de pe arena 
publică. 
Dl Babeş n'a fost însă de cât 




Se deschide la orele 12 a. m. 
Notarul Dr. I. Sirota, ceteşte protoco 
Iul şedinţei а ІІ-а, care după mici observări 
se autentică 
Presidiul presintă credenţionalul depu 
fătului Teodor Pop, şi cererea 'I de conce 
diu pe întreaga durată a sesiunel, din causă 
de morb 
Presidiul rëspunde la interpelarea făcută 
în şedinţa trecută de deputatul P. Cosma, în 
afacerea rentelor gimnasiuluî din Braşov, 
primită delà statul român. 
Spune că ştire oficioasă nu are despre 
modul cum s'a resolvü afacerea dm cestiune, 
dar' din fol o ştie, că cele doué guverne nu­
mai conduse de bune intenţiuni au putut să 
résolve aşa această chestiune de mare impor­
tantă şi roagă sinodul a lua acest rëspuns la 
cunoştinţă. 
In legătură cu acest rëïpune, deputa­
tul Parteniu Cosma, face propunere, ca Si 
nodul, încă în sesiunea din ëstan să ia më 
surï, ca asemenea proiecte de legi să nu se 
facă şi aprobe fără ştirea şi învoirea autori­
tăţii superioare bisericeşti. 
Propunerea ве predă comisiuael orga-
nisătoare. 
Deputatul Dr. Daniil P Barcianu pro­
pune regularea posiţiei a atâtor funcţionari 
mal mid întraţl în serviciul bisericeî, precum 
iptti 
şi îngrijirea de a le da imediat după abi 
varea studiilor postu? i, ca să nu fie іЩ 
neril noştri crescuţi pentru biserica a se 1 
gaja şi a recurge după oficii străine, 8e 
ci>misiunel organisătoare. 
La ordinea zilei urmează raportai 
misiune! verificatoare. 
Referent, deputatul Michail C'irlee, 
La propunerea comisiunel, 
sinodal! mireneştl, cari 'şl-au présentât 
terior credenţionalele: Dr. 1. Mihu, A, 
coară şi Dr. I. Tvan, se declară de veri 
caţl. 
Acelaşi referent propune a severii 
deputaţii aleşi în cercul Salnoculuî, Df, 
Ştiam şi Dr. V. Cupşa ; deoare-ce protestă 
Intrate contra alegerii lor B'au cons'atattJi 
devorate. 
Deputatul P. Cosma cere inviaţin 
delà referent, dacă Dr. V. Cupşa este p 
rochian ori alegëtor al unei comune i 
vre-o paroeh'e din archidiecesă, fiind el di 
miciliat tn Budapesta, unde noi IM 1 
avem înfiinţată paroehie, căci dacă nu, « 
fără drept de alegere, nu poate fl ales. I : 
constată, că e indus In lista alegötodlori 
Cupşenl. 
Sinodul ti declară de verificaţi. 
Cu privire la verificarea deputaţi i 
G. Dănilă şi Am. Bârsan, aleşi In ce« \ 
Haţegului şi contra cărora s'a înaintatpn 
teat, se propună ţinerea tn suspens a n > 
flcăriî lor, până la proxima şedinţă siadi 
ear' până atunci consistorul să cerceteiet 
deamënuntul punctele arëtate tn prolii 
dacă tntr'adevër protocoalele s'au ticnii 
einodul electoral, ori pe la preoţi acasă, doj 
cum se arată în protest. 
Depatatul T. V. Gheaja face contn 
propunere, ca deputaţii să se declare den 
rificaţt şi după aceea să se Introduci o 
cetarea, dar' contra-propunerea n'afoatiţi 
ginită decât de 2 deputaţi. Sinodul primei 
propunerea comisiunel. 
Alegerea deputatului mirean 
cul Geogiulul. Dr. Aurel Muntean, atai 
şi aceasta prin protest, la propunerea coi 
siunel se verifică, cu toate că s'a constat 
că dl A. Nicoară, în calitate de coi 
consistorial, a scris preoţilor şi tnvi|ll 
lor din acel cerc corespondenţe, prin 
ti Înduplecă să voteze pentru alegerea D-
Aurel Muntean. 
După-ce deputatul Teodor hţ Í 
presentat credenţionalul, sinodul II verii 
şi concediul cerut se acoardă şi al depi 
tulul Dr. V. Cupşa, ţinut tn suspenm 
după verificare. 
Şedinţa se ridică la orele 1 sijiin 
Proxima şedinţă se anunţă 
orele 10 a. m. 
GAZETĂRIE, NU GLUMĂ ! 
In numërul lor delà 1 Maii n. я 
fraţii delà Sibiiu publicau o corespondei 
plină de injurii la adresa Episcopului Goli 
Bată ce scriau, Intre altele, 
gerea din anul trecut : 
.Istoria nepărtinitoare pe o 
gru încadrată va cuprinde activitate m 
dalnicilor arădani, prin care cel ce a \nj» 
biserica, lucrând mâni în mână eu dujmti 
ei,—înălţatu-s'a I * 
A doua zi, la 2 Maiu n. eată ceia 
tnsă: 
„încrezuţi în simţul de dreptate ji li 
nele intenţiuni ale P. 8. Sale еріща 
nostru (Goldiş), aşteptăm ca la аіцтл 
toridul vicar* etc. etc. 
Cum adică : Luni era dat cu ,іщтй 
bisericii, ear Marţi II recunoaşteţi knäk 
tenţiunl ? 
Care este causa ccestor schimbări 
Eată care : dl Hamsea ar vrea st ijtj 
vicar la Oradea-mare. 
Dacă P. S Sa Episcopul ar forţa d 
se aleagă dl Hamsea, , bunele intenţia 
poate că vor fi recunoscute pe viitor, I 
Hamsea o să cadă Insă şi o eă veal 
pe .Tribuna* Înjurând pe Episcopul Gol 
Sireacul Dedu, n'a fost el de 
patru ani .spiritul* „autorisatel." 
3 
AUDREIU Ъагоп de ŞAGUM. 
Discurs rostit la Academia Română în ziua de 13 (26 ) Martie 1900 în şedinţă solemnă sub preşedinta Majestăţiî Sale Regelui, 
de 





Onoraţi colegi ! 
II vedem mal departe po Şaguna în 
anul 1860 la Senatul imperial înmulţit în 
Viena, ca représentant al Românilor arde­
leni, unde păşirea iul inţ> leaptă şi energică 
pentru spërarea Românilor făcu mare sen-
laţie îa toate părţile, ucceràcd nu numai 
Ini, dar întregul naţiuaî onoare şi respe..t 
general, ridieâii-o la un factor respectabil 
cu priviră la ri g tlarea afaoerilor interne 
ale imperiului. La acel Senat imperial ex­
cela Şaguna prin vorbirile şi tactu sëu, 
at&t ea bărbat de stat, cât şi ca naţionalist 
ji patriot In grad mare. In special, mar­
cantă a fost păşirea lui In conflictul ce-1 
avuaese cu représentai.ţii maghiari, Mailath 
şi Jakab, aplaudată aproape do toate po­
poarele din monarchie, trimiţondu-i-se nu-
шегоане adrese de mulţumire din Ungaria 
p Transilvania. De asemenea il vedem la 
conferir.ţa regtii':olară din Alba Iulia îa aaul 
1861, la Dieta din S büu şi la Senatul impe­
rial dia Viena în anii 1 8 6 3 - 6 4 - 6 5 , la 
Keta din Cluj acc-bş! an şi în Casa mag­
naţilor din Budapesta, excelând pretutin-
denea prin vorbirile şi atitudinea sa po­
litică. 
II vedem în sfîrşit pe Şgguna la toate 
coiiferenţele şi congresele noastre naţionale, 
permanent ca preşedinte şi conducëtor al 
Românilor, ca punctul di razim şi de con-
centraţiune al tuturor Românilor, tncepênd 
delà 1848, delà adunarea cea mare din 
Blaj, până chiar la sfîrşitul vieţ.I sale mult 
•buciumate. 
Tretend la biserică îu special, princi­
palul teren de activitate al unul Episcop, 
trebue să accentuez şi aici, că la venirea 
Ini Şaguna în Ardeal, biserica ortodoxă ro­
mina ee afla încă tot In starea cea deplo 
labilă da mal nainte: asupri; ă, Lecajită, 
batjocorită şi despoiată de toate drepturile 
ai beneficiile. El mal nu avea unde să-'şi 
plece capul, aga era ea du misera şi de 
umilită. Dar mal bine ni-o presintă Şaguna 
Insuel într'o representaţiune către Monar­
chul, când zice : .Istoria Bisericel greco-
orieutale în Ardeal a fost un şir de nevoi 
ţi de suferinţa grele, înfăţişând tipul unei 
sclave, care, ferecată în cătuşe, numai din 
graţia tolerării Îşi mal duce viaţa in amă­
răciune.* !) 
îndată după sosirea sa, Şaguna se 
puse pe lucru şi lucia bărbăteşti), pentru-
că totul avea să-1 facă în întregul ;ëu. Era 
grea posiţiun .a Iul, unde toate erau de fă 
eut. El se apuca mal întâiu de cele mal 
uşoare, aşteptând timpul ca să înceapă şi 
la cele mal grele. Dară, dându-i se ocasiu-
nea, fi de lucrurile cele mal mari ee apucă 
el dintr'odată, pentru că era omul, care 
ştia precumpëui momentul şi ocasiunea 
bine-venită nu o lăsa din mână neexploa­
tată. El pândia după asemenea ocasiunl ; 
multe acte însemnate în modul acesta le 
efectui el, ştiindu-se folosi de unele împre-
giurSrî momentane. Aşa de ex. ţinerea Si-
1) Recursul cel mare al luî Şaguna cätra 
Monarch, din 1 Deticmbre 1855. 
nodului prim diecesan din anul 1850, când 
ţ«ara se afla în stare de asediu sub un 
regim militar. La o ocasiune bine-venilă, 
exprimându-se cătră dînsul guvernatorul 
Wohlgemu'h, că universitatea săsească du-
re&ză prea mult şi arăiându 'şl neplăcerea. 
Şs guea îndată ii observa : că ar fi bine să 
se paralisfZi acea Universitate prin ţne rea 
unul Sinod diecesan bisericesc, care ar fl 
timpul cel mal potrivit să se ţină din par­
tea Românilor ortodoxl. Guvernatorul se 
învoi, Sinodul sa convoca, fäcfinduse ast­
fel începutul sinodalităţil bisericeşti între­
rupte de veacuri. El tocmai cugeta la mo­
dul cum ar puté îndupleca pe guvernator 
la încuviinţarea unul Sinod. Să nu se fi 
ştiut el folosi în acel moment Ьіпз-venit de 
cuvintele lui Wohlgemuth, cine ştie când 
s'ar fl mal putut ţiiie vre-unul şi ce s'ar fl 
ales de einodaîitato şi de toate de câte &e 
bucură biserica astăzi ? Delà un moment de 
multe ori atârnă totul 1 
Am zis că totul era de făcut, pentru-
că pământul era îtţelenit, numai mărăîinl 
şi păiămidă. Se poate zise, că din capul lo­
cului ţinta şi nisuinţele lui principale, ideia 
lui de predikcţie pe terenul bisericesc era : 
câştigarea şi »sigurarea unei posiţiun! le 
gal;; In stat, atât faţă cu acesta, cât şi 
faţă ca celelalte biserici, şi egala îndrep­
tăţire perfectă a Biserici! ortodoxe române 
de-oparte, ear de a l t i deslegarea legă­
mântului nenatural al Românilor cu Sêibiï, 
un kg^ment impus !or de vitregitatea tim­
purilor trecute, sau cu alte cuvinte : despăr­
ţirea Românilor de Sorb! şi restaurarea mi­
tropoliei cele! vechi lomâne canonice, au­
tonome şi independente, pentru toţi Româ­
nii ortodox! din Ardeal, Bănat şi părţile 
Ungariei proprii, apoi organisarea el con­
stituţională pe basa canoanelor şi a rece-
rinţelor timpului présent, înflorirea BL e 
rictî, luminarea flerului şi poporului şi pro­
movarea binelui şi fericirii lor. 
Acest scop îl urmăria Şaguna ziua-
noaptea cu stăruinţă de fler ; de la acela 
el nu se abătu nici o linie tn nilele vieţii 
sale. De se întâmpla une-orl ca, din causa 
împregiurărilor nefavoritoare, să nu poată 
lua cuvent şi să fie activ Intru urmărirea 
ulterioară a scopului, atunci el aştepta în­
dreptarea lucrurilor, pentru-ca cu atât mal 
cu mare ZJI şi înlesnire să-'l poată conti­
nua după aceea. In scurt, Şt-guna cu ideia 
aceasta de predilecţiuae se ecupa neîncetat, 
până ce mal pe urmă, după multe osteneli 
şi necazuri, Dumnezeu 11 ejutà să o reali 
seze cu desevîrşire, vëzêndu-'sï astfel do-
rinţele împlinite, stăruinţele sale neobosite 
încoronate eu succesele cele mal îmbucu­
rătoare, precum tn de obşte se ştie, căci 
tn ale lu! resuflă şi se mişcă spiritul lui, 
faptele lui sunt car! umbresc pe fiii pro­
vincie! noastre mitropolitane din Ungaria şi 
Transilvania 
Şi окге cum, prin ce mijloace putu el 
repurta un triumf aşa de strălucit, mal 
impoBibil la vedere: totala emancipare a 
bisericii sale? Avut-a el nescarl patroDl 
prepotenţl, cari să-'l fl asigurat tntrepria 
derile prin influenţa lor la locurile deci-
zëtoare ? Avut a el nescarl averi la dispo-
siţiune, cari să-'l fi înlesnit nisuinţ. le în 
mersul lor, fiă-'I fi uşurat greutăţile în mod 
mal satisfăcetor, cel puţin în partea finan­
ciară? Nid pe departe; nici unul din 
aceste mijloace lui nu 'i-a stat la în­
demână. 
In cât pentru averi, acestea erau de 
tot modeste, salarul lui de episcop abia 
ajungea ca să 'şl poată acoperi lipsurile şi 
trebuinţele cele m si necesare; oar' bise­
rica, se ştie, că nici odată nu s'a bucurat 
de binevoitori, ci numai de rëuvoitorï, cari 
căutau îa ea pestă ura rl, nu să o ajute 
şi să-'l facă v r e u n bin». Da, a avu te i şi 
cunoscuţi şi patroni bual, chiar mal târziu, 
străii! se înţelege, neaflându-вэ pe atunci 
intre Români bărbaţi în posiţiuae de а 'I fi 
putut da vre-un ajutor, v r e o spriginire 
mul de valoare. Avea, zic, patroni chiar 
de influenţă şi autoritate; dar' pe aceştia 
el însuşi 'şi-'l câştigase prin hărniciile şi 
virtuţile sale proprii, ei erau adicţî persoanei 
lui. dar' nu biserici!, ca să-'l fl voit binele. 
Tot binele ce ' i l făcură — şi îl făcură 
mult bine acel bărbaţi în posiţiuue înaltă: 
baronul Samuil Józsika, cancelar aulic 
transilvan, principele Felix Schwarzenberg, 
ministru-preşedinte, principele Carol Schwar­
zenberg, guvernatorul Ardealului, generalul 
de divisiune Bordolo, adiatul acestuia, 
miniştrii Schmerling, Rechberg, Nádasdy, 
baronul Eötvös şi alţi mulţi — îl făcură 
aşa dar' persoauel lui Şaguna, din repsect 
cătră el, dar' nici do cum cătră biserica ce 
o reprezenta dînsul; va să zică, şi aici 
era meritul luî însuşi, căci a-'şî câştiga 
astfel de persoane înalte şi de iufluenţă 
de cunoscuţi şi binevoitori, e meritul pro­
priu. Se ştie positiv, că însăşi metropolia 
mal vîrtos pentru meritele cele mari ale lui 
Şaguna, mal mult din consideraţiune cătră 
persoana luî, ca să-'l mulţumească, s'a în­
cuviinţat. Şaguna 'avea mare trecere la 
Curtea imperială, însuşi Monarchul era 
mare binevoitor al lui. 
Şi cu toate acestea, mijloacele, prin 
car! Şaguna îşi ajunse scopul dorit, erau 
cu totul altele: ştiinţa şi moralitatea! 
Armele lui erau principiile morale, advërui 
şi dreptatea, canoanele, pe cari el nici 
odată nu le-a şters din iexiconul seul Cu 
acestea şi pentru acestea lupta el neîncetat 
pretntindenea. El bătu şi earăşî bătu, şi 
tot mereu bătu, până 'i-se deschise, — 
ceru şi irebul să 'i se dise 1 Astfel e arma 
morală, ea trebue să învingă, dscă se 
mânueşte cu cap. El însuşi mărturiseşte 
aceasta, când într'o epistolă privată zice: 
„De ne va da el (Dumnez-u) morală, vcm 
învinge, căci şi până acum n'am avut alte 
arme decât morale şi intelectuale. . . Şi 
'mi-ti'a deschis uşa şi ara fost ascultat, 
căci moralul şi ştiinţa nu uşor se pot 
ignora sau dispreţul". 
Nu se pot Înşira aici toate actele, în­
treprinderile şi luptele luî рѳ la toate 
autorităţile, pe la toţi factorii decizëtorï în 
privinţa restaurării vechel metropoli! şi a 
celorlalte aşezăminte şi îmbunătăţiri biseri 
ceşti, căci atunci am trebcl să вегіѳт în 
tregî volume, faţă cu numerositatea acelora. 
Amintesc numai, că împregiurările erau de 
tot grele, numai braţul de fer al lui 
Şaguna putu respinge loviturile inimicilor 
bisericii. Toate elementele sa porniră 
asupra bietei metropoli! române. Dar' el, 
cu credinţa în Dumnezeu, în causa cea 
dreaptă şi în puterile sala proprii, suscepu 
lupta pe toate terenurile, luptând cu băr­
băţia admirabilă, deşi cu arme neegale, cu 
succesul cel mal sati3făcetor, până ce în 
sfîrpb, prin autograful imperial dia 21 De­
cemvrie 1861, se aduse la deplină valoare-
restaurarea metropoliel române, numindu-se 
Şaguna metropolit al el, 
Rf^aurându-se metropolia după un 
secol şi jumëtate de umilinţă, da apunere 
chiar; efectuându-se despărţirea bisericii 
române da cea sârbească, cu cara până 
aci ea era tacurcată într'o legătură ne­
naturală; recunoscându-se în fine auto­
nomia şi independenţa bisericii române 
ortodoxe pe deplin dia partea statului şi 
garantându-se aceste recerinţe esenţiale 
prin legea ţoril, nu ma I rëmasese de făcut 
de cât ca, prin o orgauisare corespuzötoare, 
să se pună coroana edificiului întreg bise­
ricesc, şi astfel biserica, în deplinătatea 
libertăţii sale constituţionale, să prospereze 
înflorind din zi îu zi pentru toţi timpii. 
Aceasta încă se făcu prin lsgea funda­
mentală, prin .Statutul organic" ce se 
aduse la Congresul bisericesc naţional din 
1868, convocat de metropolitul Şaguna la 
Sibiiu, Îndată după inarticularea metropoliel 
în legile terii în Dieta din Budapesta, unde, 
tn Casa magnaţilor, tot el o apőrase. 
Bucuria, ce strălucia pe faţa bëtrâ-
nulu! metropolit şi satisfacţiunea ce o 
simţia el î:i sufletul sëu la deschiderea 
acestui prim Congres, nu se pot descrie. 
Memorabila lui cuvêntare la deschiderea 
Congresului se începe astfel; 
.Innoeşte-te, lnnoeşte-ie, noule Ieru-
salime, că 'ţi-a venit ţie earăşî lumina şi 
mărirea Domnului peste tine a reiărit . 
Această casă Tatăl o a zidit ; această casă 
Fiul o a întărit ; aceasSiă casă Duîhul Bfânt 
o a înnoit. 
,Ca această eântare bisericească, care 
o cântăm în fiecare an în 13 Septemvrie, 
când serbăm amintirea înnoirii bisericii de 
la mormântul Domnului, —cu această cântare 
bisericească, zic, vë salut pe Domniile-
Voastre astăzi, când noi, ca membri ai nou 
reînfiinţate! noastre metropolil române de 
religia greco-resăriteană din Ungaria şi 
Ardeal, întâia oară ne-am adunat în Con­
gresul nostru bisericesc n a ţ i o n a l . . . . Dar' 
astăzi, când 'ţi a venit ţie, noule Ierusalime, 
earăşî lumina şi mărirea Domnului peste 
tine a rosărit, — depun cu desevîrşită 
odihnă sufletească toată competenţa legis­
lativă şi administrativă a bisericii noa­
stre naţionala îa manile Congresului pré­
sent şi ale celor viitoare, cari singure sunt 
representanţele legale şi canonice ale în­
tregul noastre provincii metropolitane ş. 




al „Reuniunii române de cant. şi musică 
din Lugoj" pe anul 1899 inclusiv 
Martie 1900. 
(Continuare şi fine.) 
4. Mâne-zi, Luni, în 23 Aug. (4 Sept.) 
Reuniunea noastră a călcat hotarul pe pă­
mântiu României, la Turnu-Severin. Simte-
mintele noastre s'au desHnţuit. Avôntul su­
fletului nostru 'şi-a câştigat putere pe un 
moment, că am ajuns să dovedim vitalita­
tea noastră pe mormântul străbunilor eroi, 
pe ruinele divulul Traian, fraţilor noştri de 
pe nulul Dunării bëtrâne şi veclnică măr­
turie a măririi strămoşeşti. Şi ne au primit 
fraţii noştri cu căldură şi cu dragoste legen­
dară ca pe fraţii ce nu 'şi-au strtns mâna de 
secoli. Ni-au făcut Intrare triumfala In Tur-
nu Severin. Oraşul a fost decorat serbăto-
reşte cu drapelurî. Primăriul oraşului, dl 
Aristid Auastasiu, a fost fidelul interpret 
al cetăţenilor, când n e a bineventat Ia gară 
cu expresiuni de rari simţeminte frăţeşti. 
Societatea de cântări .Doina", Reuniunea 
germană şi cea Sârbo-slavă asemenea ne-au 
primit Ia gară cu cântări de bine venire. 
Capela militară ne-a condus In marşuri de 
vitejie la serviciul dumnezaesc, celebrat de 
preoţii locului, cari aa cerut ajutorul şi aco-
peremôntul D-zeuluI ceresc la realisarea do­
rului nostru comun — la cultură. Tot în-
Boţiţl de orchestra garnisoanel şi de un 
public imens am fost conduşi la „Liceul 
Traian*, unde fâlfâia a măreţie tricolorul 
arborat pe edificiu şi unde dl profesor I. 
Nacu în numele corpului profesoral şi al 
Academiei ne-a primit cu un discurs pa 
triotic avântat. Dl director C. I. Costescu 
ne-a primit apoi în internatul liceului şi ca 
o ospitalitate rară ne-a găzduit cât am 
Btat acolo. Sara am concertat în grădina 
publică, pe malul Dunării, unde o mare de 
public era adunată. In semn de dragoste şi de 
perpetuă aducere aminte ni-a făcut .Doina" 
un présent cu o liră lucrată artistic in trei-
color, din flori măestrite. Dl primariu şi dl 
director al liceului au distins pe D n a Au 
relia Petroviciu, soţia presidentului Reuniunii 
şi pe D-na Silvia Vidu, soţia d-lul dirigent 
al corului, cu câte un buchet frumos de 
flori. Mâne-zi ne-am întors acasă. La gară 
ne-a însoţit di primariu şi ne-a salutat cu 
un .iömas bun ' din inimă. Dl président, 
Dr. Stefan Petroviciu şi dl Dr. Dimitrie 
Piorescu, ca delegaţi, au remas să mulţă-
шеазса verbal tuturor d-lor, carî au biue-




Am plecat din Bucureşti şi m'am tot 
dus ca gândul. Trenul sbura printre câm­
piile întinse ale României. Cât vedeam cu 
ochii, tot un covor galbin de rapiţă înflorită. 
Ş'apol apă, apă şi stuf şi paseri de a p ă : 
berze şi raţe, corle şi şorecarl, cari se bă-
lăcian prin trestiş şi — secundate de sgo-
motul ritmic al roatelor trenumî, — dădeau 
un concert infernal. 
Şi înainte, băiete, tot înainte până la 
marginea pământului. Rar de tot atingeam 
câte-un sătşor, — v r e o trel-zecl de hurube 
ascunse în pământ, ear' deasupra nişte mu­
şuroaie. Impregiurul lor sunt târle de vite 
cu păstori, bëtrânl proptiţi în bâte şi băie-
ţandri ce se tăvălesc pe pajiştea înverzită. 
In colo zare, zare nemărginită şi curată, cât 
ţine rotogolul ceriului. Nici o lecuţă de 
ceaţă, nici un nouraş în această sfântă zi 
de primăvară. 
Un şuer prelung al locomotivei ve­
steşte sosirea la podul delà Cerna Vodă. 
Un zuruit de câteva clipite te face să tre­
sari şi să încerci un fior, pare-că auzi mii 
de săbii trăgându-se de-odată din teacă. Şi 
voit a ne sprigini ; îndeosebi d-lul primariu 
personal şi ca représentant al cetăţenilor 
din Turnu Severin. Do acasă li-au trimis o 
adresă de mulţămită tn numele comitetului, 
ear noi am sosit In pace acasă Marţi sara, 
veseli că D-zeu ni-a ajutat să trăim şi zi­
le atât de frumoase. 
5. In 23 Sept. a. tr. corul nostru a coo­
perat împreună cu celelalte Reuniuni de 
aici Ia un concert. Se întâmplase anume că 
absolventa conservatorului din Viena, d-şoara 
Hundt Irma, flca oraşului nostru, voia să 
dee prolucţii de pian tot tn favorul tea­
trului d'aici. Şi ca să fie pentru publicul 
nostru mai atrăgotoare şi mai variată pro­
ducţia, a angajat şi Reuniunile de cântări 
din loc. Reuniunea noastră, simţindu-se şi 
ea îndatorată moraliceşte să sprigine. jcă 
ridicarea teatrului, unde şi ea se va produce 
la timpul sëu, a cooperat la numitul concert 
cu cântări bine-plăcute. 
6 In 3 Martie 1900 a dat Reuniunea 
concertul ei de earnă. Din punct de ve­
dere social-local, concertul acesta a fost 
splendid. "Nu există ta Lugoj suflat de om 
cu gust de musică, care să fi putut şi sä 
nu fi participat la concert. Om cu carte şi 
fără carte, bogat şi sărac, d'ai noştri şi străini 
au fost cu mic cu mare, încât ne putem 
mândri că pe lângă cultura musicală, ce-o 
propagă Reuniunea, ea mai constitue şi 
punctul de Întâlnire al diferitelor clase 
sociale, căci se întâlnesc şi se simt bine la 
producţiile ei tnveţaţii cu ţerănimea, co­
mercianţii cu industriaşii, bogaţii şi cu să­
racii, însuşi faptul acesta dovedeşte indis­
pensabila existenţă a Reuniunii noastre şi 
necesitatea spriginirei. 
Mai amintim, că la concertul acesta 
ni-au dat concursul lor D-şoara Ersilia Po 
poviciu din Jdioara şi Eugenia Gurgut d'aici 
producându-se cu piese de pian, ear D-şoara 
Silvia Iorga cu violina, acompaniată de dl 
Aurel Iorga, D şoara Ecatarina Iorga a acom­
paniat corul la cântarea operei „D'aş fi rege* 
(act. I. şi II.). îndeosebi D-nia sa a spriginit 
corul la executarea operei, cercetând şi 
orele de probă. 
Ca adaus la progresele realisate de 
Reuniune mal amintim, că comitetul, a-
vând în vedere deschiderea teatrului, pro 
babil tncă la toamnă şi că la deschidere 
şi Reuniunea noastră va să dee producţii 
musicale, s'a folosit de ocasiune şi a dele­
gat pe speaelo Reuniunii pe dl dirigent 
Ioan Vidu la Bucureşti să studieze opera 
.D'aş fl rege* întreagă, care s'a représen­
tât la Teatrul Naţional d'acolo, cu scopul 
s'o repreainta şi corul nostru la deschide­
rea teatrului. 
trenul earSş! aleargă tnainte şi podul române 
tndërëS, lung şi maiestos, păzit de doi uriaşi 
Curcani, martori al vremii ce trece şi simbol 
al puterii române, ce române. 
Trecem prin Dobrogea cea .scăldată 
'n soare ' ; tncă un ceas şi pământul se 
sftrşoşte şi tn dreapta şi tn stânga şi tna­
inte e numai deşert, albastru închis, apă 
mişcată de-o nevezută putere : e Marea Nea­
gră cea frumoasă. 
Am ajuns tn Constanţa, tn mica Baby-
lonie a Românilor, In locul de osândă al lui 
Ovid. Străbat cu grăbire câteva străzi, prin­
tre Greci şi Tătari, printre Turci şi alte 
mutre de toate rassele şi ajung In port. Aici 
e linişte de sorbătoare —căci e Ziua-Invie-
rii — şi 'n ziua de astăzi se închină şi 
pggâniî. Vapoarele zac ancorate, se pare că 
dorm. Bărcile şi caicurile goale se leagănă 
uşor tn vălurelele străvezii. Marele deşert 
doarme şi el, ca închegat tntr'un singur 
metal. Şi Duchul lui Dumnezeu pluteşte 
deasupra a p e l . . . 
O decepţie e tntâia impresie primită 
la vederea mării. Më aşteptasem şi dóriam 
chiar să vöd patima întrupată şi valuri cu 
furie lovind In mal, vântul hăulind de-a 
curmezişul şi aruncând valuri ca o amenin­
ţare cătră cer. Dar' eată, Înaintea mea o 
suprafaţă uniformă, aproape netedă şi lini-
Din raportul dlul dirigent asupra călo-
toriol se ved), că d-si a studiat opera, a 
fost spriginit de direcţiunea Teatrului Na­
ţional cu prevenire şi prin el a fost îmbăr­
bătată şi Reuniunea noastră promiţându ni-se 
spriginul dlor şi dându-ji-se spre descriere 
partiţiunile operei. A mal participat şi la 
alte représentât!! ca, la „Evreica", la „Con­
certul simphonic* şi la o audiţiune de mu­
sică bisericească, unde a făcut studii şi 
experienţe, cari le va folosi spre binele 
Reuniunii noastre. A mai venit apoi cu In­
vitarea verbală, făcută da cercuri compe­
tente din Bucureşti cătră Reuniune) noa­
stră, ca să concerteze la Bucureşti, dar de­
liberarea peste eventuala merg ire acolo va 
rëmâné In sarcina noului comitet. 
Membri fundatori şi ajutători are Reu­
niunea 46, Inmulţiudu se anul trecut cu 
Dnil Ioan Crăciun şi Vilhelm Strasser. 
Activi sunt 34, afară de băeţl şi fete, tn-
mulţindu se anul trecut cu dl Const. Tunel, 
primit tn şedinţi din 10 Nov. Dintre mem­
brii ajutători a reposât Aurel Ştefani. 
Intre condiţiile de prosperarea Reu­
niunii pe lângă răbdarea de fer a dirigen-
tulul, zelul şi priceperea D Sale, apoi spri­
ginul din partea membrilor, dacă n e a m 
mal puté lăuda şi cu înmulţirea membrilor 
fundatori ori ajutători, am puté privi cu 
mare încredere tn viitorul Reuniunii, de aceea 
credem, că e locul aci să ne punem fiecare 
la Inimă acuirarea de membri noi. 
Pe lângă avântul acesta moral reali 
sat de Reuniune, ea a mai reálisat progrese şi 
pe calea financiară, după cum se vede din 
raportul cas saruiul dl Vasilie Jurca junior. 
Reuniunea dispune de un fond de 297 fl. 
31 cr. plasaţi parte In acţil la .Lugojana", 
parte în bau! gata, ear cu 300 fl. a con­
tribuit la zidirea salel din curtea b'sericil 
gr. or. cu scop ca să-şi poată tinó probele 
şi adunările tn ea. Am mal retipărit apoi 
statutele tn 500 exemplare. 
La sör baterile mari corul şi anul ace­
sta a cântat liturghie tn biserica gr. or 
română d'aici, cultivând astfel şi religioşi 
tatea tntre membri şi tn societate, pentru 
a cărei prosperare munceşte. 
Comitetul crede că a lucrat conform 
dorinţei D-Voastră, a susţinetorilor Reuniu-
nel şi satisfăcut, că a contribuit cât de cât 
la avântul luat de Reuniune, V ë pune la 
inimă interesul şi spriginirea tot mai inten­
sivă, tot mai potenţată a Reuniunii, Vë 
mulţumeşte pentru Încredere şi cu acestea 
IşT depune mandatul. 
Lugoj, în 8 Aprilie n. 1900. 
Dr. Stefan Petroviciu, C. Liuba, 
pesident. secretar. 
ştita, blândă şi cu expresia credinţei, ca 
oehil albaştri al unei copile inocen te . . . 
Din o biserică frumoasă de pe ţerm 
sună clopotele de liturghie. Intru şi <u, să 
më împărtăşesc cu sfintele Paşti şi să cânt 
un , Chris tos a înviat!" Plivesc lumea din 
biserică ş i . . . Doamne, ce surprindere I Pare 
că 's acasă. Nu-I vorbă, în biserică ori unde 
al fi, uiţi că eşti strein şi te simţi mal 
aproape de casă. Dar' aici? Tot feţe cuno­
scute şi porturi de рэ la noi ş igra iuş i ge­
sturi şi priviri. E mare colonia ardeleană în 
Constanţa. Aici vezi portul pitoresc din 8e-
lişte, femei curăţele şi sprintene ca nişte 
codobature. Colo un prichindel de Reşină-
rean cuminte, săiutând icoana cu gura şi 
cu fruntea; o ţorancă din Topârcea, satul 
fetelor frumoase, stă lângă o betrână de pe 
la Cacova, căreia din crătinţă nu i a mal 
rëmas decât un p e t e c . . . emblema satului 
sëu. Se pare că marginimea Sibilulul, delà 
poalele Carpaţilor, a venit să facă o altă 
mărginime aici pe ţermul Mării Negre. 
Şi cu câtă dragoste privesc la mine 
compatrioţii mei, când, după bisorL'ă, le po­
vestesc lucruri de acasă din Ardeal, despre 
„părintelea* lor, despre munţii cel frumoşi 
încununaţi cu brazi, despre Sibilul cel bogat 
în cătane, In preoţi, în intrigi şi fete fru­
moase . . . Pai 'că tml saltă inima, vëzând 
Şcolile de stat. 
S'a scris prin foile ungureşti, cais 
comunele din comit. Aradului, tntr'altele ti 
comunele de pe Mureş : Paulis, Conop, № 
pruţa, Dumbrăviţa şi Giuliţa tşi cer trans­
formarea şcoalelor lor confesionale In 
scoale de stat In acele comune. 
La acestea vin eu a rëspunde, că nu 
e advërat; adevërul e, că In numitele co­
mune există şcoli de s ta t ; aşa bună-oart 
In Paulis de vre-o 32 ani ; ear In celelalte 
comune de vre o 5—8 ani, şi aşa nu se Io-
flnţează, ci se zidesc edificii pentru şcoa­
lele de stat. Pentru orientare vö spun si 
causa zid rii acestor şcoli. 
Până acuma, pe lângă toate sforţările, 
nu au putut să aibă elevi la acele jwli 
şi câţi au fost, au fost ţigani şi puţini gr,-
cath ; — aşa ei acuma cred, că dacă vor ave 
şcoli-palate, le va succede a face pe 
părinţi a-şi trimite copiii la şcoala de stat. 
Am firma convingere, că precum până acum 
nu li-a succes, aşa nici de acum tnainte, ci 
atât mai vir tos nu, cu cât avem un bărbat In 
fruntea diecesel noastre tn persoana Pres 
Sânţiei Sale D-lui Episcop Iosif Goldiş, că­
ruia II zace la inimă numai binele şi Înain­
tarea atât a poporului, cât şi a Învăţători-
mei şi a preoţimel. 
In cât ne priveşte pe noi tnveţStori! 
şi preoţii, cât şi pe dl protopop din acest 
tract, cu puteri îndoite vom lucra Intr'acolo, 
ca să aporăm şcoala şi biserica de duş­
manii el. 
Că am fost şi persecutaţi In trecut 
chiar de consister, se vede mai bine de 
acolo, că acum 2 ani a esmis Ven. Con-
sistoriu pe fostul secretar să controleze 
mersul şcoalelor şi să caute nod în papuri 
şi apoi făcând raport, era să urmeze pen­
sionările, poate şi a protopopului, dacă nn 
de voie, atunci de silă. Precum se vede, pe 
lângă toate apucăturile d-lui esmis consist, 
n'a putut afla ceva rëu, şi aşa a aflat de 
bine a nu mai face raport, ca nu cumva 
să fie silit In raport să laude pe dl proto­
pop şi pe lnveţători. Măcar că afâta satis­
facţie i-s'ar fi putut da tnveţătorimel si 
dlui protopop. Din toate tnsă ne-am ales 
cu aceep, că diurnele s'au dat, pentru-ca dl 
secretar de atunci să facă voiagiuri. 
In cât corespund preoţimea, Inveţăto-
rimea şi dl protopop tractual chemării, se 
vede şi de acolo, că n'avem nici urmi de 
„pocăit" aici tn tract, şi aşa pot să se zidească* 
nu una, ci zece şcoli d a stat, căci goale 
vor române ! 
Un dascăl de h sate. 
pe aceşti exilaţi, cu câtă sfinţenie tşi pă­
strează el obiceiurile şi calităţile cele bune 
de acasă şi cu câtă rtvnă tşi împlinesc mi­
siunea lor culturală şi naţională pe pămân­
tul Dobroge l . . . 
Pe stradele povlrnite, pe lângă gea­
miile ţuguiate ale Turcilor, ajung In o piaţă. 
La mijloc o statuia represintă pe autorii 
„Artei de-a iubi ' , pe Ovid. Jos, răzimap" 
de postamentul statuel, câţi-va Turci habot­
nici, soioşl şi urtţl se ghemuiesc, făcoc-
du-'şl picioarele colac şi sorindu-se. - E 
trist poetul deasupra lor, pare-că 'şl plânge 
amorul sëu nefericit. ...Hehel, dragă Ovide! 
Nu fi supëratl Sunt mulţi exilaţi ca tine In 
lumea asta. Poate tot din pricina dragostei 
Şi el perl-vor, neştiuţi de nime, tn cine ştie 
ce colţ al lumii, fără a fi j uluiţi zilnic de 
valurile mării, cum eşti tu, fără să li-se ri­
dice statuie ca ţie, dulce poete.. . 
• 
Se face seară. Pe-o barcă mititică ii 
uşoară ca o nucă ies la largul mării. 0 boare 
lină umflă pânza şi barcagiul ajută cu cele 
doue lopeţl. Mândru flutură In aer doue Stegs-
leţe tricolore. Pe nesimţite barca trece înainte, 
brezde tăind, taine şoptind. Oraşul ca tur­
nuleţele geamiilor, via cu villele şi portul 
cu digurile român departe, ca o cetate din 
.o mie şi una de nopţi*. 
5 
Delà sate. 
Cine sunt apărătorii d-lui preot 
din Masca. 
Teodor Dumitru mai apë ă îneă рѳ 
preotul nostru diu Mâsea, da când adecă a 
lost epitrop, căci la oîaltă au făcut ce-au 
(Scut, de preotul e pîrît. Ba a silit încă şi 
pe flal яёи George Dumitru s$ subscrie 
irfarea, numai ca să fie mai mulţi агёгй-
ri ai preotului. Ioan Chîlb (al Savuîui) s'a 
om mâniat şi el că nu a rëmas el jude 
ptomontorial. E^r' cât pentru George Mot, 
d nici nu ştie ce a subscris», căci el abia 
lajitie виЬзсгіе numai numele, dar nu cu 
noaste nici o literă din sub^r .erea sa. Pavel 
Criian apoi a declarat f 1 înruşî înaintea 
martorilor şi o declară orl-când, că mergênd 
le el ceilalţi cper̂ tŢn cu apërarea făcută 
pt  (se înţelege că de preotul) l-an îndera-
ut ei рѳ Pavel Crişan s* subscrie şi el, 
licéodu 'I, că e o hârtie t'imisă de judele, căci 
ttt ve vede, că preotul nu avea atâta tre­
iere Înaintea lui Crişan, ca şi judele. Acest 
Pavel Crişan declară, că a subscris apëra 
ret In grajd, pe epatele cslului. Un alt apC-
ritor e Gßorge Crişan, care nu se ruşinează 
ap&iila toate slujbele, deşi e abia de 25 
le ani. Daşi om sërac, dînsul s'a îmbulzit 
Й de perceptor la comună, perceptor la 
nit, ear acum j u ' e promoutorial, dar tot-
iewna a гётач ruşinat, căci el nu vrea 
li (ini cu poporul, ci cu domnii de Ungur, 
eei încarnaţi, cari nici în oeht nu pot suferi 
pa Români; adecă sufër ei pe acei Români, 
«ari se lapodă de neamul lor Asta se vede 
li de la alegerea de jude promoutorial din 
Um. Dumnialui a alergat la Simay, Nacsa, 
Török, cari l'au sfătuit, ca nici grije să nu 
tibi de prpor, că-'l vor alege ei cu a lor 
patere. In^ă şi aceşti domni au păţit-o, căci 
І ei înşişi toţi au г ётаз afară şi din co-
' litet. 
Vözead şi ei că pică,'şi-au luat catra 
luele şi e'au dus tncă nainte de a se isprăvi 
alegerea. Simay z i c ă : „Mie-'mi trebue 
îgybiro" care ştie ungureşte ' , — asta pen 
ka-cădlui nu ştie româneşte. 
La ѵоіЬэІе lui poporul a rëspuns 
brav: .Dacă D-Ulenu-ţi trebue „hegybíró", 
care nu ştie ungureşte, atunci nici noue nu 
te trebue preşedinte, care nu ştie romă 
«jie*,—asta tocmai pentru-că dînsul ni-a 
[ost preşedinte. 
E drept, că preotul nu a fost la ale­
gere, dar' dlusul ştie să ne facă destul 
necaz şi de-acasă. Ştim, că Btătea pe la 
fereastră în ziua alegerei şi chema câte pe 
unul la el ca să I de a ii formaţiuni. 
Dl părinte al nostru a făcut planul, 
ca .hegybiró" să fie ori Dumitru Todor, 
ori Dumitra George, ori Ioan Chîlb (al Sa­
vuîui), ori George Crişan, şi ei, apSrătoril 
pâri- telui, toţi au voit să fie jude pro-
montorial, făcerd legătură numai cu domnii 
unguri încarnaţi, ear pe oamenii noştri, din 
popor, n'au vrut să dea nimic. 
Acum vadă onoratul public cetitor, 
cine sunt aperătoril dlul preot. Tot aceia, 
cari s'au lăpedăt de popor, aceia aperă şi 
pe preotul, căci ei şi cu preotul au lucrat 
în contra poporului. Şi e mirare, că nu se 
ruşinează a se subscrie ei, cari au ţinut eu 
Ungurii, a apëra pe dl preot, care cu de-a-
bunăseama a recomandat pentru alegere 
pe susnumiţil 1л domnii de Unguri. 
Laudă se cade însă domnilor de Un­
gur, cari au ţinut cu poporul până la sfir-
şitul alegerei 
Despre Morovitz încă scriu minciună 
„aperatorii". Ar fi bine ca fiecare dintre 
.aperători" să aibă atâta avere transcrisă 
pe numele lor, câtă are jupanul Morovitz tran­
scrisă pe numele sëu ! 
Am fi rëspuns mai de mult susnumi-
ţilor, dar n'am vrut să facem şi noi ca 
.aperătoni ' părintelui, cari chiar în postul 
mare se pua să apere minciuna, ei vr'o 
doi-trei, pe cari, dacă nu-'i cunoaşte ono­
ratul public cetitor, apoi Ii cunoaştem noi 
şi tot satul, că cine sunt. 
Măsea, 19 Aprilie 1900. 




Cireaşă, 24 Aprilie 1900. 
Comuna Cireaşă este o mică comună 
română de graniţă din Bănat. Ea este si­
tuată lângă Valea-Bistrel şi bisericeşte este 
legată cu marea comună de diferite naţio­
nalităţi Fürdinandsbarg(Nándorhegy), de care 
numai ua pod o desparte, precum şi cu co­
muna Zevoiu. Românii din NandorhQgy-Zev. 
încă din vechime aparţin şcoalel şi biseri-
cel dia Cireaşă. Prin comanda militară din 
acest ţinut s'a edificat odinioară în Cireaşă 
o casă de rugăciune destul de frumoasă şi 
solidă, dar' foarte mică, aşa că ea e numai 
ca o capelă. Asemenea şi o şcoală, care 
înfă e foarte spaţioasă, solidă şi frumoasă. 
Tot această comandă a dat Românilor din 
comună : preot si înveţătorl destoinici. Astfel 
sub îngrijirea şi patronagiul romande! mi­
litare, comuna aceasta era în stare înflori­
toare în toate privinţele. 
Cu deosebire comandanţii români de 
pe atunci păziau cu ochi de vultur şi pe 
Românii din această comună, iegrijindu-se 
de bună starea lor culturală, morală şi ma­
tériels. 
După desfiinţarea regimentului însă 
comuna Cireaşă începu să dea înapoi, căci 
îşi perdu conducëtorii sei destoinici şi cu 
trşgore de inimă, şi poporul din zi în zi s'a 
depărtat de biserică şi de şcoală. Poporul, 
deşi put<-a să aibă venite şi câştiguri grase 
delà fabricile de fier din loc, nu s'au mai 
interesat de biserică şi de şcoală; le-a lă­
sat în voia sorţ i, ear' el mergea orbiş pe 
povirnişul decadenţei culturale, morale şi 
materiale. 
In această stare tristă se afla comuna 
Cireaşă, când înainte de asta cu 3 ani, în 
1896, veni la noi tinërul şi bravul preot, 
dl Ioan Grozavesîu, din Bogoltin, şi cu un 
an mai târziu, ca înveţător dl Mihail Bobiş 
din Supurul de-sus (Selagiu), un demn tova-
reş al noului preot, — soartea noastră se 
îmbunătăţi. Amôndoi, petrunşi de chemarea 
lor şi cu mult interes de soartea neamului, 
ei ne treziră din somnul greu al neştiinţei 
şi ne porniră pe calea cea bună. 
Încă tn unul tntâiu, preotul Grozavescu 
prin vorbiri înţelepte ne arëtà urmările fu­
neste ale stărei noastre în care ajunsesem ; 
se puse însuşi în fruntea comunei şi a bi-
sericei, — făcu o colectă de mai multe sute 
de floreni, şi ne puse biserica SUJ acope­
riş frumos de tinichea şi o îngrădi cu zid 
de peatră. — Tot în acelaşi an aduse în 
ordine şi locuinţa parochială. 
In toamna anului al doilea, 1897, veni 
şi înveţătorul Bobiş. Se puseră amôndoi pe 
lucru şi în cei doi ani următori biserica şi 
şcoala noastră ajunseră în starea lor cu­
venită. 
Prin stăruinţă neîntreruptă, prin vor­
biri însufleţitoare şi prin maniere fine şi 
prevenitoare, preotul nostru ştiu să câştige 
pentru Biserică nu numai pe poporenil sei, 
ci şi pe oamenii de naţionalitate străină şi 
mai cu dare de mână de aici, aşa că prin 
contribuiri benevole a'a renovat respective 
străformat şi turnul Bisericei. In locul unul 
turn scund şi diform, în toamna anului 
1899 s'a edificat un turn corespunzëtor şi 
frumos, în care apoi cu v r e o câ teva sute 
de floreni, contribuite tot prin poporul cre­
dincios, s'a cumpërat şi un al treilea clopot 
mare. 
S'a înzestrat sfânta diserică pe din 
lăuntru cu multe lucruri preţioase, donate 
atât de poporenii noştri, cât şi din partea 
străinilor. 
Aşa, intre altele, acuma pe Sfintele 
Paşti earăşi ne-am aflat plăcut surprinşi în 
biserică prin o ceri me pompoasă şi de mare 
preţ, dăruită de marele întreprinzotor şi 
proprietar dl Ioan Âzzola, italian, precum şi 
alte mult* daruri. Azi deçi biserica noa­
stră este fala şi mândria noastră a tuturor 
din comună. 
Nu mai puţin a făcut pentru noi şi în­
veţătorul Bobiş, care a făcut din şcoală un 
adevërat p a l a t şi a înzestrat-o cu toate 
cele de lipsă, aşa cum azi nu multe ş c o l i 
se află prin Banat, ear pe popor 1-a luminat 
pe toate căile şi 1-a ridicet din decadenţa 
lui la stare bună atât materială, cât şi cul­
turală. 
Activitatea şi zelul inveţătorului no­
stru nu s'a mulţămit însă numai cu suc­
cesul că ni-a* adus şcoala tn stare bună, ci 
dînsul, deşi nu e deobligat cu cartoratul, 
încă în toamnă a înfiinţat şi şcoala de seara, 
în Dumineci şi sărbători, în care pe adulţii 
acestei comune gratuit îi învaţă în cântările 
bisericei şi'n alte ştiinţe folositoare. Şcoala, 
care de pe timpul miliţiei a stat mai mult 
goală,—azi este înghesuită de şcolari, ear în 
Dumineci şi serbători, de tineret şi popor. 
Din toamnă până acum dînsul a re­
uşit să compună şi să instrueze cor din 
fete şi feciori, care cu toate ocasiunile 
stoarce lacrimi de bucurie din ochii 
ascultătorilor. Acest cor zi de zi se 
perfecţionează cu deosebire în cântările 
bisericeşti. La serbătorile mărite ale învierii 
slujba D-zeească şi cu cântările corului au 
înălţat inimile tuturor. Pe lângă poporul 
român din loc, biserica ni-a fost cercetată 
în numër foarte mare şi de ascultători ger­
mani, italieni, віоѵасі, maghiari etc., toţi, 
cari până acum nu dădeau mult pe noi. - -
Am fost fericiţi a vede şi a auzi, cum 
chiar aceşti străini cu lacrimi în ochi 
ascultau şi admirau cântările pe cari cu 
atâta măiestrie şi însufleţire le executa 
tinërul cor sub conducerea dlui Bobiş în 
Ear' eu piu'esc, «>n pun;i ian n, pe larga 
ai frumoasa oglindă a mării. 
Trecem pe lângă semnalmente: un 
dopot ce sună lin şi argintiu, apoi o . g"a-
miwă', o mare căldare, prin care urlă 
vtotnl producênd un dangăt sinistru, de care 
K cutremură trocëtorul. 
Soarele apune în nourul îndepărtaţi. 
De lumina gălbuie murea se 'nălbeşte. E o 
iWlucire de'ţi fu?ă vederea ochilor. Linca 
iotul plutim înainte. Pustiul întins e lini­
ştit. Numai câte-o paseze pescăruş înoată 
prin aer, tăiând spirale cu aripele-i a l b \ 
lu Întoarcerea mea la mal vëd pe 
,Acbille\ — nu pe fiul eroic al lui Posei­
don şi Thetia, ci vopoiul societăţii ,Lloyd" 
ш vapor semeţ şi uriaş, ce soseşte în port 
htând loc lângă .Medeea" şi „Amfltrita*,.. 
0, măreţi zei şi semizei ai Eladei! Azi po­
emele nu vi-se mai închină, poeţii nu vë 
nai cântă, numai vapoarele ѵб mai poartă 
urnele vostru 1 Aţi ajuns nişte firme con 
jţionale, — voi, simbolurile concepţiilor 
idealei Timpul, mai mare în nemărginirea 
• decât Marea, vë înghit cu toată vraja 
bper&ţiei voastre... 
Şi noaptea târziu, când îmi închid 
. fleoapeie obosite, capul mi e plia de câte 
ш vëzut şi creerul ţese mai departe, bro 
ittti minuni pe pânza realităţii. 
Din valuri ies zine, sirene, fecioare 
resfăţate cu coadă de peşte. îmi cântă în 
cor. Şi pintre ele frumoasa Loreley, blajina 
şi frumoasa zină a Germaniei, cu flori de 
nufôr în përul de *ur ce fâlfăie 'n vont. 
Ea stă pe o stâncă şi'şi plânge cântecul 
lugubru; acela ce sfăşie inima 'n doue... 
Aşa e de tristă, de duios de frumoasă 
marea în vis !... 
Dar dimineaţa o viforniţă më deşteaptă 
Ceriul e acoperit de nori şi un vljăit de 
vent cumplit de-asupra oraşului. Ies pe 
ţerm şi vëd marea în turbare. Valuri vin 
groaznice, munte după munte prăvălindu-se 
de mal şi sfârmându-se. Un linţoliu de 
spumă e marea la mal şi un clocot de ca­
zan diavolesc. Ear vôntul, sbiciul Iul D zeu, 
goneşte val după val... 
Aşa — da ! Aşa-'ml placi şi mie, fru­
moasă mare. Eri, în seninătatea ta erai o 
baltă întinsă, ca o babă betrână şi bună, 
ce spune mii de taine şi basme despre 
peştii năprasnici şi despre împerăţia de jos. 
Azi însă, o mare, eşti o fecioară frumoasă, 
frëmêntata de patimi, cu përul despletit in 
valuri, cu sinul alb ca helgea şi cu ochii 
negri rigizi de desperare, — o fată nebună, 
ce plânge, se sbuciumă după fericirea per-
dută. 
Da, aşa'mi plaej, frumoasă mare. Su­
fletul meu ţi-se 'nchină, când te vede aşa 
fără stare şi far' alinare. Un crâmpeiu din 
tine 'mi e şi sufletul. Durerea lui numai cu 
mânia ta o pot asemëna. 
(Constanţa, April 1900) 
_ Fidelio. 
Cântarea Paştilor. 
Fr»ţi! e ziua învierii, 
Splendid far al luminării 
Din noaptea cea de pëcate 
Prin înviere ertate . 
Veniţi să ne 'mbrăţişăm 
Şi azi să ne bucurăm, 
Celor greşiţi să ertăm, 
Şi ertându-i să cântăm: 
Christos din morţi s'a sculat, 
Iadul, moartea le-a prădat. 
Şi din lanţurile morţii 
Suntem liberaţi cu toţii. 
Pastile cele sfinţite, 
Pentru creştini întocmite, 
Ele ne dau azi scăpare 
Din pëcat şi 'n raiu Intrare. 
Pastile, Pastile, mari, 
Pastile sfinte şi tari, 
Pastile cele frumoase. 
Ni le-ai dat astăzi, Christoase! 
Pastile azi au deschis 
Raiul ce fuse închis 
Prin pëcatul din Edem, 
La al Satanei îndemn. 
Pastile astăzi sfinţesc, 
P tot neamul creştinesc. 
Veniţi, fraţi, să le primim, 
Şi pe Christos să-'l mărim. 
Pastile dau curăţire 
De viaţă şi sfinţire; 
Pastile ardere vie, 
Pe creştini din moarte 'nvie. 
Voi, mueri prevestitoare, 
De 'nviere vëzëtoare, 
Cântaţi versuri de mărire 
Pentru-a morţii omorîre. 
A. B. Velchereanul. 







Domnitorul nostru a mulţumit oştirii 
româneşti ast-fel: 
.Străduinţele voastre, Invrednicitele şi 
vitejeştile suferinţe ce-aţi îndurat, jertfele 
volnice ce-aţi făcut cu sângele şi eu viaţa 
voastră, toate acestea au fost resplătite şi 
e 
casa Domnului, atàt de frumos gătita şi în­
zestrata. 
Pentru toate aceste vrednicii sunt de 
laudă încă şi toate fetele şi ficiorii, cari 
compun corul, şi cari cu drag ţin la şcoală 
şi la învăţătura ce li-se dă. Nu mai puţin 
sunt vrednici de laudă toţi fruntaşii ţărani 
din comună, ln frunte cu primarul şi cu 
epitropii, cari totdeauna au fost gata a da 
mână de ajutor bunului nostru preot şi În­
văţător întru realisarea lucrurilor bune şi 
folositoare pentru întreaga comună. 
Dacă aceşti buni poporenişi рѳ viitor 
vor asculta de preotul şi învăţătorul nostru, 
cari tuturor numai Indmn buri ne dau 
pentru tot ce e frunos şi nobil, c.;m şi 
înfruntând cu bărbăţie pe toţi cari sunt In 
contra lucrurilor bune şi plăcut î : atunci fie 
încredinţaţi, că urmaşii noştri şi pe ei cu 
multă recunoştinţă îi vor pomeni ca pe cei 
ce împreună au lucrat la luminarea, deştep­
tarea şi Înaintarea comunei Cireaşă. 
Un poporean. 
P a r t e a L i t e r a r ă . 
Leuşteanu şi rastopasta.* 
(Legendă.) 
Buruienile acestea-8 resărite din sân­
gele alor doi îndrăgiţi: Leuştean şi Rasto­
pasta, şi eată cum : In noaptea spre 8f. 
George umblă strigoii şi strlgele pe la va­
cile lăptoase şi le due mana. Voinicul 
Leuştean, avênd şi el o asemenea vacă şi 
voind B'O apere de o nepăţită, într'una din 
acele nopţi, legându-şl vaca de gard şi, în 
apropiere de ea, înarmat cu furcă da fier, 
s'a pus la pândă in desul unei grape pără­
site, unde nu-i ochiu de strigoiu să te ză­
rească. Dar fiindcă aşa era de îndrăgit de 
Rastopasta, că nu se putea depărta de ea 
nici p'un rrinut, a luat o cu eins pe după 
grapă. Pe la miezul nopţii s'au apropiat de 
vacă mai mulţi strigoi, Leuştean ieşind din 
ascunziş, cu o lovitură de f^rcă culcà la 
păment pe un strigoiu, şi c'o împunsătură 
îi vărsa sângele ; dar în acelaşi minut fu 
spintecat şi el de cătră ceilalţi strigoi, 
curgôndu-I sângele şi învăluindu-se cu al 
strigoiului; Rastopasta, sărind in ajutorul 
iubitului ei, avu aceeaşi soarte şi pe ace­
laşi loc. Din sângele acelor doi îndrăgiţi au 
răsărit două buruieni, ce până tn ziua de 
azi poartă numele lor, dar au un miros În­
ţepător, ca sângele strigoiului, ce s'a învă­
luit cu al lor. Până ln ziua de azi, cine 
vrea să-'şi apera ѵасіів de strigoi, în noap­
tea de Sf. George, unge ugerul şi ţiţele 
vacilor cu suc din aceste buruieni şi nu I 
strigoiu pe faţa pămentului, care să se apropie 
de acele vaci, căci venindu-i mirosu 1, fuge, 
temêndu-se că a înviat Leuştean şi Rasto­
pasta şi nu cumva s'o paţ astă ca moş-
strămosul. Iacă nainte de Sf. George stri 
goii 'şi-aduc aminte şi năn&ind în ascuns, 
cântă : 
Leuştean şi Rastopasta 
De n'ar fi, lumea-ar fi a noastă! 
G. Bodnariu. 
P A R T E A E C O N O M I C A 
Din stupărit. 
Coşniţele. 
Nu toţi oamenii pot uşor să ajungă la 
coşniţele moderne sau mai noue, despre cari 
s'a vorbit şi în foaia noastră. De aceea%pu-
blicăm aci, după .Bunul Econom", urmă 
torul articol, în care se vorbeşte despre toate 
felurile de coşniţe cunoscute până acum : 
„Stupăritul se poartă azi în trei 
soiuri de coşniţe. Cele dintâiu sunt 
vechile noastre coşniţe de nuiele, de 
paie şi de papură. Ceï-сѳ se îndelet­
nicesc cu felul acesta de coşniţe, nici 
nu vreau sä ştie de ceea-ce se spune 
în cărţi şi gazete ; el sevîrşese totul 
precum s'au pomenit delà părinţi. 
Al doilea soiu de coşniţe sunt 
cele mixte : în partea din jos coş-
niţă de nuiele, de paie sau papură, 
ear peste aceasta o coşniţă mal mică 
de scânduri. 
De al treilea soiu se ţin coşniţ< le 
de scânduri, etc., cu rame în ele, nu­
mite „coşniţe mobile". 
Cu acest prilegiu vom vorbi de­
spre vechile noastre coşniţe în forma 
unei căpiţe de fôn, adecă din jos 
mal largi şi apoi din ce în ce mal 
strimte, ear tn vôrf ascuţite. Ele se 
gătesc din nuiele de alun, din viţă 
de curpön, din rochiţă, ş. a Puţină 
îndemânare se cere la pregătirea lor; 
de aceea, numai să voiască, orî-ce 
om 'şi-îe poate face. Timp mal po­
trivit spre acest sursit sunt lungile 
seri de iarnă şi zilele ploioase din 
celelalte anotimpuri. Cum materialul, 
din care se fac aceste coşniţe, este 
subţire, şi ori cât de bine şi cu pri­
cepere ar fi împletit, totuşi rëmân o 
mulţime de găurele în păreţi! coş­
niţe!. Pentru-ca aceste găurele să se 
a s tupe , coşniţa se lipeşte pe din 
afară cu o amestecătură din bălegar, 
cenuşă şi pleavă. Cu ohipul acesta 
păreţi! devin mal groşi şi scutesc 
mult mal bine împotriva gerului. 
In ţinuturile, unde lipsesc pădu­
rile şi sunt lacuri, coşniţele se pregă­
tesc din papură. Astfel de coşniţe au 
de obiceiu păreţi! mal groşi, ca cele 
de nuele, se încheie foarte bine şi, 
prin urmare, apërâ albinele Împotriva 
gerului, chiar şi ne mal lipindu-le 
păreţi!. Ele încă se gătesc cu multă 
înlesnire. 
Mal călduroase şi ca cele 
de nuele şi ca cele de p a p u r ă 
sunt coşniţele de paie c a r i , fă­
cute cu pricepere, au păreţil groşi 
şi bine întăriţi. Coşniţe de acestea 
se pot vede în toate părţile, pentru-
că paiele nu lipsesc nicăirl. Ele n 'au 
lipsă să fie lipite pe din afară. In 
ele albinele iernează şi vărează foarte 
bine. De aceea sunt de recomandat. 
Ccşni ţe le , de cari am vorbit, 
constau dintr'un singur despărţement, 
şi deasupra n 'au deschizöturä. Urdi 
nişul este făcut la marginea de jos 
a coşniţe!. 
In felul acesta de coşniţe stu-
parul eă şi ştie şi să vrea, nu poate 
ajuta mult stupului ; pentru-că e cu 
neputinţă să umble şi sa direagä. De 
aceea, prinzênd roiul, să-1 lase în 
voia lui. Aci totul se îutemplă după 
noroc. A fost roiul puternic, adecă bogat 
în albine şi timpuriu, ear matca tinëra, şi 
vara bună, de obiceiu sporul Încă nu 
lipseşte. Se poate însă întêmpla, ca 
roiul să nu sporească ; adecă nici al­
binele nu se înmulţesc, nici fagurii 
nu se fa'*, şi nici miere nu se adună. 
In astfel de întomplărî stuparul cel 
mal iscusit nu poate ajuta aproape 
nimic, şi adesea stupul i-se prăpă 
deşte. Pricina poate fi, că matca a 
perit, sau că a rëmas stearpă. In 
amôndouë împregiurările rëul e de-o 
potrivă, stupul trebue Bă piară, din 
pricină că nu este modru de-a cer­
ceta unde şi în ce stă rëul, şi astfel 
a-'I sări în ajutor la timp. 
De ca primăvară se mal iveşi-e 
şi un alt neajuns, anume : se gată 
mierea, şi în coşniţele de cari vorbim 
e cu neputinţă a da cu înlesnire de 
urma acestui rëu. Din pricina acea­
sta stupii pier cu grămada. 
Toamna ai voi, poate, să iei 
puţină miere din cutare stup, fără 
a-'l omorî; acest lucru îţi face 
multă încurcătură. 
In cutare Duminecă sau serbă-
toare din timpul verii ai dori, t o a t e , 
să faci un roiu măiestrit, ca É 
perzï zile de lucru, aşteptând 
roiu; dar ' în coşniţele din vorbi 
nici rol măiestriţi nu se pot face ci 
înlesnire. £U mal sunt şi alte ie 
ajunsuri, de cari sufer coşniţele 
acestea . imobile" de cari vorbim. 1 
nu sunt din cele mal bune şi, prii 
urmare, nici aducëtoare de cel nul 
mare folos. Stuparil de seamă le 
înlătură tot mul mult, înlocuind.-




In satele noastre fiecare c 
îşi are cuptorul seu de pane, ,. 
fiecare femeie ştie meseria de a face 
pâne. Nu e aşa însa la oraşe. Aid 
partea cea mal mare a locuitorilor 
trăiesc cu pâne de cumperat. Cel 
gătesc pâne de vônzare, se numi 
pitari sau covrigari (după nemţ... 
pect, după ungurie : şuiei), în Români 
le zice franzelari. ln oraşele 
miel sunt, fireşte, pitari mal puţini, 
ln cele mal mari sunt mal 
Dintre noi, Românii, puţini au Ii 
brâţişst această meserie altfel df 
de bănoasă, pentru-că tot ce e 
mâncare se caută şi sa trece. Pitei 
fac: pâne, covrigi, franzele (jiu 
şi coarne (chifle). 
Meseria aceasta se poartă 
locale călduroase şi se cere mu 
lucru de noapte, pentru-ca dii_ 
neaţa sa fie pâne, franzele şi coame 
proaspete. Căldura neîntrerupţi 
lucrul de noapte însă nu le pc 
suporta ori şi cine. De aceea tineri; 
car! se aplică la această meserie, 
t rebue să fie sănetoşl şi bine _ 
cheiaţl. Timpul uceniciei ţine 3-1 
ani. Dacă tinërul e tocmit pe ani 
mal mulţi, de obiceiu capetă mâncarea 
şi toate cele de lipsă. Feciorii M 
calfele, cu credinţa cătră stăpân, pri-
cepëtori ai meseriei şi atradalnicl, ш 
bun câştig. Pentru a ajunge mi-
iestru de sine stătător, nu ѳѳ cet 
chiar multe mijloace. Cine aro cevi 
bani pentru procurarea uneltelor de 
l ip iă : trocî, site, e t c , apoi 
pentru eumpërarea bucatelor de 
la început, acela ese uşor 
rëuluï ; ear ' prin străduinţă şi cru­
ţare, poate ajunge LI bunăstare. 
,, Bunul Econom", 
încununate In ziua tn care îngrozitoarea 
Plevnă a căzut înaintea vitejiei voastre, 
ln ziua tn care cea mai frumoasă oaste a 
Sultanului, cel mai strălucit şi mai de seamă 
general al să1?, Osman Gaziul, au fost biruiţi 
şi 'şi-au închinat armele înaintea voastră 
şi a fraţilor voştri Intru mărire, Înaintea 
soldaţilor împăratului rusesc. 
„Voi aţi Îmbogăţit povestea măreţelor 
fapte ale trecutului cu ; ovestea faptelor 
tot aşa de mărite, pe care Ie aţi săvirşit, 
ear cartea veacurilor va păstra pe neştersele 
ei foi numele acestor fapte alături cu nu­
mele vostru. 
„In curând vă veţi Întoarce in ţară, 
purtând fiecare pe peptul său scrise vrednicia 
sa de oştean şi credinţa sa cătră patrie : 
Crucea Trecerii Dunării şi medalia Apărăto­
rilor Neatlrnăriî României. Atunci când veţi 
ajunge la căminele voastre, tn oraşele, In 
satele şi tn cătunele tn care v'aţi născut, 
veţi spune părinţilor, fraţilor, rudelor voastre, 
ce aţi făcut pentru ţeară. Bătrânii vă vor 
asculta, amintindu-'şi de vremurile de mărire 
ale neamului românesc, de cari din moşi-
strămoşi aţi auzit. Tinerii vor vede tn voi 
pilda însufleţită a datoriilor viitoare, ear 
România va p r m mândră şi liniştit», căci 
veclnică ti va fi viaţa, pe câtă vre ma va 
avè fii cu inimă bărbată şi cu braţe voinice 
ca ale voastre. 
,In numele ţării Domnitorul şi căpe­
tenia voastră vă mulţumeşte şi vă dă fie­
cărui dintre voi sufleteşte Îmbrăţişarea 
vitejiilor. Carol." 
împăratul Ruşilor a mulţumit Domni­
torului printr'o scrisoare, pentru căderea 
Plevnei, şi i a dat medalia cea mai de 
căpetenie a Ruşilor. Eată ce sico ln scri­
soare : 
. După o împotrivire de cinci luni silinţele 
oştirilor noastre Întovărăşite, au fost Încunu­
nate cu isbândă tfeplină. Oaetea lui Osman-
paşa a depus armele şi Plevna &'a Închinat. 
.Dorind să sfinţesc atât amintirea scestei 
stălucite isbânzi, preenm şi partea ce Măria 
Ta a avut-o la isbâudirea aceasta, mă gră­
besc cu toată inima să Vă dau. cu această 
Intômplara ordinul meu .Sfântul Andreiu cu 
spăzi*. 
.Rog pe Măria Voastră, şă primească 
stimele acestui ordin, ca o mărturisire a 
sincerei mele iubiri". 
Alexandru 
A doua zi după căderea Plevnei, s'a 
făcut împărţeala robiţilor turci, a tunurilor 
şi a puştilor. Nouă ni s'au cuvenit 10.227 
de ostaşi turci, do. ă paşale şi 225 de 
oficeri. Ear ca plean de răsboiu, ni s'au 
cuvenit 24 de tunuri ai 5C00 de puşti tur­
ceşti, pe care aveam să le primim după 
încheiarea păcii. 
Dar mai la urmă, Ruşii cerêndu ne 
Basarabia, noi ne-am împotrivit. De aici 
s'au nsseut certuri; Ruşii ne-au ameninţat, 
ne-au silit să le dăm Basarabia, şi în sftrşit, 
n'au voit să ne dea tunurile şi puştile 
turceşti. Asta era recunoştinţa Ruşilor, asta 
răsplata că li-am sărit într'ajutor! Noi ni-am 
făcut cruce şi i am Închinat: să 'şi-le ţie 
sănătoşi, 
La Plevna a fost o bucm'e de nespus 
după căderea lui Osman. Li-вэ dete soldaţilor 
гераоя, şi puteau acum să se veselească 
ln voie că n'aveau nici o grije. Ruşii îşi 
jucară jocurile lor e&zăceşti, ai noştri jucau 
hora, şi toate văile se umpluseră de chiot. 
Dar mai multă bsieurie a fost piin 
oraşele din Rusia şi din ţar* noastră. La 
noi, toate oraşele se împodobiră ca de 
sărbătoare, cu cununi de flori, cu steaguri; 
şi pretutindeni era veselie. Prin sate, când 
a răsbit vestea căderii lui Osman, preoţii 
cetiră slujbe dumnezeieşti prin biserici, ear 
oamenii se adunau pe la primari, ca să 
li 
Întrebe şi earăşi să întrebe cnn a fost 
şi ce a fost la Plevna şi ce scriu gazetele. 
Erau părinţii şi fraţii, soţiile şi radele celor 
ce făcură vitejia a easta, ale celor ee 
reînîoarseră zilele do mSnrô ale neamului. 
In Bucureşti s'aştepta lumea din zi tn 
zi să via vestea căderii Plevnei. Şi DI 
аозіа. Dar, eată târziu noaptea, lntr'o Vineri 
sosi o telegramă că a căzut Plevna. Ci 
fulgerul se duse vestea prin oraş. De 
pretutindeni s'adunară oamenii pe pieţe, 
chiar cei ce se culcaseră, înştiinţaţi fiind, 
se îmbrăcară, plecând рѳ sírade, ca el 
vadă Înşişi telegrama, s'audă 
earăşi s'audă mereu şi dia toate părţile 
aceeaşi veste de mult dorită. Toată noaptea 
a fost mişcare pa strade; mulţi iluminări 
ln pripă casele şi, atunci ln puterea 
ridicară steaguri pe acoperişurile caselor; ear 
Începură musicile militare sä cânte, 
A doua zi şi a treia zi a 
sărbătoare neaflrşită Soara luminăţii m 
musici în pieţe, ziua întreagă o furnicarede 
oameni în sus şi iu jos, povestindu-ţi aw 
mie de ori despre acelaşi lucru ei tntre» 
bând de-o mie de ori aceleaji lucruri ştiute. 
Atâta bucurie cuprinse inimile 
şi aşa de mândri ne simţiam de 
noştri, cari au fost ln stare să ne-adnd 
atâta bucurie. 
7 
Do la .Enciclopedia Română" 
cetire. 
—Una la z>. — 
„Incompetent — care este lipsit de com­
petenţă ' . Vol. II. 814. 
Nota. Auzişî, die Diaconovich ? Aici o 
o sgogaişî ! 
Rësboiul buro-englez. 
Telegramele din urmă aduc veşti tot 
numai despre lupte mërunte între trupele 
diijmane. 
Lordul Roberts se găseşte într'o 
situaţie primejdioasă. Burii, cari s'au re­
tras de la Dewetsdorp şi Bloemfontein, s'au 
oprit la Tabanchu, pricinuind Englezilor 
multe stricăciuni în drumul de retragere. 
Trapele generalilor French şi Hamilton s'au 
і(фі mult să ia Tabanehu din puterea 
Burilor, cari s'au şi retras puţin spre 
Mează noapte de la această localitate, si 
pe munţii din preajma satului HoutntJc 
Burii au posiţii atât de întărite, că Engleză 
úiolut nimic nu le pot strica. Din contra, 
lowtoi ei au luat ofensiva spre suprinderea 
ѣфегйог. 
Roberts credea anume, că cel 
doi generali ai seî. French şi Ha-
nüton vor ajunge sa sdrobească pe 
Baril In retragere, de aceea a re-
cbieroat pe generalul Polecaren. Acum 
Insă din non Va trimis cu trupe nu­
meroase, cum şi pe generalul Maxvell. 
întreagă oştirea engleză a acestor 
generali este îndreptattâ spre Burii din 
nunţii Houtnek, unde în tot momentul 
№ aşteaptă o luptă mare. 
Cu data 2 Maiu se vesteşte din Londra, 
cft ageniţiel ,Reuter ' 'i se raportează din 
Tèanthu cu data 1-a Maiu: 
Burii au dat un asalt îndrăsneţ 
mpra trupelor engleze, ca să ocupe 
itnmtoarea intre munţi şi să taie dru­
mul de înaintare a Engbzilor. Gene­
ralul englez French a trimis trupe ln 
eontra Burilor, ca sa ţină posiţiile din 
munţi, carî aci sunt foarte prăpăstioşi. 
Intonerecul însă a înlesnit Burilor 
retragerea In toată liniştea. Posiţiile 
tlrategice ale Burilor sunt foarte întărite 
fi e imposibil de-a fi cucerite dela el. 
Ziua întreagă s'a continuat bombardarea 
Un amêndouë părţile. 
Bruxella, 3 Maiu. Représen tan t e 
Transvaaluluï, Dr. Leyds, declară, că 
situaţia Burilor azi e foarte serioasă 
Lupta pe moarte şi viaţă s'a în­
ceput deja, după-ce nici un prospect 
nu mal e, ca marile puteri să inter­
vină pentru încheierea păcii. 
Burii se vor lupta până la cea din 
urmă picătură de sânge. 
Noutăţi 
Arad, 4 Maiü 1900. 
Prânz la Curtea Episcopească. 
Eri s'a dat la Curtea Episcopească 
din Arad al treilea prânz In onoarea 
deputaţilor sinodali. Oaspeţii P . S 
Sale au fost, pe lângă archimandrit 
şi protosincelï, d-nil Dr. Oncu, N. Zi-
gre, V. Paguba, R. Ciorogariu, P. 
Truţa, Aurel PetrovicI, Russu Şirianu, 
Dr. N. Oprean, protopopii Pilip, Pu-
tici, Roxin, şi I. Giorgia, Dr. Iustin 
Pap,Dr. Florian Duma, Dr. IuliuSuciu, 
G. Roxin junior şi Iancu Stefănuţ, 
secretar consistorial. 
P. S. Sa Episcopul a ţinut un 
foarte frumos discurs despre înţele­
gerea ce trebue să domnească în 
Sinod, între membrii corporaţiunil, care 
n'are decât o singură ţ intă: binele 
bisericii şi subjugarea intereselor par­
ticulare. I a röspuns dl Dr. Oncu, 
constatând cu bucurie, că încetul cu 
încetul şi graţie P . 8. Sale, înţele­
gerea dintre diferite elemente este 
pe cale a se sălăşlui cu desevîrşire 
între noi. A ridicat paharul în onoa­
rea P . S. Sale. 
* 
Pastile româneşti în Dalmaţia. Ni-se 
trimit următoarele rîndurl : Rudna, 25 Aprilie 
st. n. Eată şi ncî soldaţii Romani din Un­
garia, afl4ndu-ne ln ţeară străină şi adu-
câadu ns aminte de obiceiul nostru romă 
nesc, pe care tot Românul trebue să-1 ţină 
şi să-1 simtă ln inima sa, am prăsnuit Pastile 
noastre şi aici in depărtare- Am fost adecă 
şi noi soldaţii români poftiţi de cătră Sârbii 
din districtul Budna, mai ca seamă preotul 
lor vëzêndu-пѳ că suntem Români gr. or. 
ne a făcut rinduiala la Sf. înviere de am 
cântat şi noi româneşte „Christos a Înviat". 
Şi cu multă plăcere au scultat Sorbii cân­
tările noastre româneşti, la caii mult ne-am 
trudit, Inveţându-le pe note, ln cor, noi cu 
uuroeie : Dimitrie Oicerean, caporal ; Iosif 
Raşca, caporal; George Borlea, caporal; 
loan Pani, gefreit. ; Nicolau Plişca, gefr. ; 
llie Zaharie, infanterist; Teodor Butuc, inf; 
şi Petru Teretean, musicant. Ne-am arătat 
şi noi, ca nişte soldaţi români, fiindcă ei 
ne au Invitat să cântăm la „învierea Dom­
nului* ; ba chiar şi 8. Sa preotul a înveţat 
de a cântat româneşte Christos a înviat, 
pentru-că aici sunt mulţi soldaţi români. 
După obiceiul Şerbilor din Dalmaţia, In 
Vineria Paştilor seara la 8 oare s'a făcut 
înmormântarea cu mare pompă; ba a cân­
tat chiar şi musica militară dela batalionul 
3 al reg. 33, Românii delà a 12 comp. încă 
au fost toţi In paradă şi aşa cu toiil am 
încuDgiurat biserica, precum e datina. Po­
porul eêrb de-aicl foarte ne-a mulţumit 
noue, ostaşilor, vëzêndu-ne religioşi; ba 
tncă vorbiau de noi Românii, că suntem 
bravi ostaşi, zicând, că de când e miliţie 
tn Radna — nici un neam de soldaţi n'au 
făcut ca Românii. — Mitru Oicerean, caporal. 
* 
Ştire diplomatică. Din Roma se anunţă, 
că actualul ambasador al Italiei la Berlin 
Lanza In curénd va părăsi acest post şi 
ln locul lui va fi numit generalul Del Mayno. 
Impöratul Wilhelm incă este învoit cu 
această numire. 
* 
Dr. Aurel Yalean, valorosul tiner, care 
şi până acuma a dat dovezi de eminenteb 
sale calităţi şi de-o intensivă desteritate 
advocaţială, 'şi-a desch s cancelaria de ad 
vocat In Lugoj, strada Jakabffy Kristo. Ne 
place a crede, că publicul românii II va 
sprigini in cariera d sale. 
• 
Invëiàtorï la cursul de vierit în 
Miniş. Ni-se scriu următoarele : La cursul 
de vierit din Miniş (comit. Aradului) pe 
anul 1900 au fost primiţi următorii învo-
ţătorl români : Pavt l Dîrlea, înv. îu 
Boroş-Ineu ; S t e f a n Roja, înv. în 
Peclca Română ; George Stoian, înv. în 
Paulis ; Vasile lliş, înv. în Cuvin ; George 
Popa, înv. îu Şilindia, toţi înveţător! con 
fesionall. Mal sunt apoi primiţi înveţătoril 
de stat: Teodor Otlăcan, înv. de stat ln 
Miniş ; Romul Theorean, înv. în R.-Petre ; 
Nieolae Fuciu, înv. în Uzdin ; loan Străin, 
înv. tn Liubcova. Români sunt deci de 
de toţi 9 îuşî, ear' ceialalţî 11 sunt 
străini. 
Munkácsy Mihály, mare pictor maghiar 
cu renum» european, după îndelungată boală 
de ereeri, a murit Marţi în 1-a Maiu c. în 
casa de nebuni din Enrenich (lângă Bonn) 
unde a stat 4 aci. A trăit 56 am. 
Cas de moarte. LunT, tn 17/30 Aprilie 
a fost petrcuîă la cele eterne drăgălaşa 
Silvia, fiica scumpă a d-lui notar din Măde-
rat loan Popescu, lăsând tu jale adâncă po 
iubiţii sei părinţi şi numeroase rudenii, — 
Veclnică fie-'l pomenirea! 
* 
Necrolog. Subscrişiî cu inimă frântă 
do durere aduc la cunoştinţă tuturor ami 
cilor şi cunoscuţilor subita trecere din vieaţa 
a neuitatului lor soţ, tată şi socru Alexandru 
Chişiozan, proprietar tn Ghiroda, întâmplată 
tn Chevereşul mare la 11 Aprilie n., la 11 
SU ore noaptea. — Remăşiţele pământeşti 
ale scumpului drfunct s'au astrucat în ci-
miteriul gr.-or. de acolo în 13 Aprilie n„ 
la ora 1 p. m. — Fie-'I ţerlna uşoară şi 
memoria binecuvântată ! Maria Chişiozan, ca 
soţie ; loan Chişiozan, preot cu soţia Ver-
savia născută Părcaşiu şi Alexiu Chişiozan, 
teolog ca fii, Elena, Emilia şi Ana Chişio 
zan ca fiice. 
* 
Necrolog. Ni se trimite următorul trist 
anunţ: SubîcrişiI în numele lor şi al rude­
niilor cu inima frântă de durere aduc Ia 
cunoştinţa tuturor amicilor şi cunoscuţilor 
repreatina trecere din viaţă a preaiubitului 
lor soţ, tată, moş şi socru loan Breban. 
mare proprietar, tn Gilad, întâmplată la 27 
Apr. n. la 9 oare seara. Remăşiţele pămen­
teştî ale scumpului defunct s'au astrucat în 
cimiteriul gr. or. din loc în 29 Apr. u. la 
3 oare p. m. Fie 'I ţSrîna uşoară şi memo­
ria neuitată / Elisabeta Breban, soţie ; George 
Breban jurist abs., fiu; luliana Albu. n. 
Creban, fiică; Tima Albu, ginere; loan, 
Octavian, Aurelian Albu, nepoţi. 
— Privitor la acest cas trist, eata 
ca n i s e mal scrie: Decedatul mare pro­
prietar loan Breban div Ghilad, — dapâ 
cum aţi înregistrat şi D-voastră în Nr. 72 
al foii — a fost împuşcat pe stradă In 
apropierea locuinţei sale. Cadavrul secţi­
onat de comisiunea exmiaă a fost îmbălsă­
mat prin medicul legist din Timişoara şi 
medicul Dr. Euea Nicola din Ciacova. La 
înmormântare, care a avut loc în 29 Apri­
lie a. c , a celebrat profopresbiterul tractual, 
Preaonor. dl loan Pinciu, asistat de 10 
preoţi şi 7 înveţătorl cum şi de o mulţime 
de popor şi inteligenţă din Ioc şi giur. 
Făptuitorul este urmărit, dar' până acum 
nu s'a putut erua. 
* 
Creştin bun. Ni-se scrie : Creştinul 
George Vlad alui Ion din Tisa a eumpërat 
pe seama sfintei noastre biserici un epitra-
hil frumos în preţ de 24 coroane. Pentru 
această faptă creştinească ti aduc sinceră 
mulţumită şi mulţi ani să trăiască. Tisa, la 
1 Maiu 1900. Sofronia Olariu, presbiter. 
• 
O nouă Bocşaniadă. Taica Moise nu 
mai ştie ce face. In şedinţa de eri a Sino­
dului aradan s'a cetit adecă raporiu! sena 
tului şcolar-consistorial. In raportul acesta 
se zice, privitor la inspectorul confesional 
al trăitului protopopesc aradan: .Protopo­
pul Moise Bocşan raportează, că tn tractul 
Aradului examenele finale cad — sub toată 
critica. " Se poate asta ? — Cum vine atunci 
taica Moise de clasifică pe unii din înveţă­
toril tractulul sëu cu calcul »supradistins'*, 
un avênt şi hiperzel, care se loveşte tn ca­
pete nu numai cu constatarea din raportul 
sëu, dar' şi cu legea ! — Pe lângă alte ca­
lităţi bune, ce nu le a prea avut ln vieaţă, 
— taica Moise 'şl-a perdut acum şi memo­
ria, căci uua face şi alta zice. 
« 
Mare bucurie în Israil. După celelalte 
foi ungureşti, cari cu zile mal nainte se 
bucurară, vin acam şi Jidănaşiî dela »Neues 
Pester Journal" şi iubiiează şi ei din prile 
giul, că senatul orăşenesc diu Berlin ar fi 
lăsat, ca pe casele din capitala germană cu 
o jasia petrecerei Monarchului nostru acolo, 
să fie arborat, pe lângă steagurile austriace, 
şi tricolorul unguresc, deoare-ce Monarchul 
mergi acolo nu numai ca tmpërat al Aus 
triei, ci şi ca rege al Ungariei. „Luăm act 
— zic Ovreii dela numita foaie — căci asta 
e nu numai un semn de curtuasie, ci şi 
o nouă dovadă de aceeaşi simpatie ce s'a 
legat atât între Berlin şi Capitala noastră 
(Budapesta), cât şi între statul german e.i 
Intre statul nostru ; fapt, ce a confirmat şi 
împëratul Vilhelm în Budapesta cu prilegiul 
visitei Sale*. Zic Ovreii mai departe, c?» e 
un semn caracteristic al timpului, că „pe 
când în Berlin suntem întimpinaţil cu prie­
tenie, la Viena suntem puţin socotiţi. — 8ă 
operăm—zic—că bunele relaţii tntre Berlin 
şi Budapesta vor avé durată şi se vor în 
târi, ceea ce ar fl nu numai ln interesul 
nostru, ei cu privire la relaţiuaib schimbă 
сіоазэ şi neprletineştl din Austria, tn inte 
resul triplei-alianţe, el cărei razim tocmai 
azi nu mal e Berlinei şi Viena, ci Berlinul 
şi Budapesta.' 
De, aşa o fi, dacă eşa vrea Jidanul 
să fie. 
Clinică în flăcări. Eri a itbacnit un 
foc înfricoşat în edificiul clinice! d d a sec­
ţia pentru naşteri în Budapesti?. In scurt?, 
vreme întregul eoperiş al clădirii s'a pre 
făcut tn scrum şi cenuşă. O panică gro 
zavă s'a pr )dus în spitslul atâtor femei bol­
nave ; însă alte nenorociri mat mari nu s'au 
întâmplat. 
Nëcazu 'n drum. Sub acest titlu sun 
tem rugaţi să publicăm următoarea ştire 
Sâmbăta trecută reîntorcêndu-se delà tér 
gui Pâncoteï, Jica Aradan din Gaiu (Arad) 
a dat de-o mare pacoste. Pe drumul Siriei 
venind cătră Arad, văcuţa lui a luat de 
vr'o doue ori câte-o gură de iarbă dela 
marginea drumului şi de-odată, când omul 
nict nu s'aştepta,—năvăli asupra lui un in­
divid, păzitor de ţarină, şi fără nici o vorbă 
începu a rupe hainele de pe bietul om şi 
a-'l sgăria pa unde ajungea. Voia adecă să 
ia, drept zălog pentru o gură de iarbă, 
haina de pe dînsul. Erau mal mulţi tova-
reşî, cari ciiutară să-'l înduplece pe gornic 
a se mulţămi cu numele omului, care de 
bună seamă va plăti „paguba*, ce numai 
pagubă nu se putea numi, şi să nu des­
f a c e omul în mijlocul drumului. Nici vorbă 
nsă. Intre Inj uraturi şi batjocuri, cât îl 
răbda gura, gorniciul pricinaş nu se astâm-
përà, până nu desbrăca de haină pe Jica 
Aradan, lăsându-1 astfel să plece prin ploaie 
şi receală. 
* 
Bastimentele române de rësboiu vor 
lace micile eăletoril de exerciţiu (manevre) 
începând de la 20 ale lunel Maiu. După 
terminarea micilor calatorii de exerciţiu, 
sastimentele române de rëâboiu, încruci-
şătorul ^Elisabetu," şi bricul „Mircea*, în­
soţiţi de doue torpilore : ,Năluca* şi 
„Smeul", vor întreprinde o mare căletorie 
pe coastele Anatoliel şi ale Măreî-Medite-
rane. Actualmente încrucişătorul „Elisa­
beta* se află ln docurile plutitoare ale 
arsenalului din Galaţi. 
* 
Avis. Domnii membri ai comitetului 
pentru arangiarea festivităţilor împreunate 
cu ţinerea adunării generale a „Societăţii 
pentru crearea unui fond de teatru român tn 
Abrud, sunt poftiţi a participa la şedinţa 
plenară, ce se va ţine Duminecă, în 6 Maiu 
a. c. st. n , la orele 2 p. m , tn localul 
Casinei române. Abrud, în 28 Aprilie 1900 




Monarchul nostru la Berlin. 
VIENA, 3 Maiu n. Astăzi seara 
Majestatea Sa Monarchul Francise Iosif a 
plecat la Berlin, unde soseşte mâne, în 4 l. c. 
BERLIN, 3 Maiu n. Primirea Im-
pèratului Francise Iosif vx fi imposantă. 
De la gara din Potsdam, unde Înaltul oaspe 
va fi întimpinat de împëratul Wilhelm, calea 
până la palat e o adeverată cale de triumf. 
Visita Ţarului în România. 
Foile din România aduc următoarea 
ştire : 
M. Sa Regele Carol, imediat după 
întoarcerea Sa din Abazzia, îşi va pre­
para Curtea, deoare-ce în luna Iunie va 
avé visita Ţarului Nieolae I I al Rusiei. 
Ţarul va veni prin Bulgaria, Imediat 
după 10 Main vor începe preparativele 
pentru primirea acestui însemnat oaspe. 
Cu această ocasie se vor ridica mai multe 
arcuri de triumf şi monumente ocasio-
na'e. Ţarul va fl 3 zile oaspele Ro­
mâniei. In timpul acesta va visita şi 
castelul Peleş din Sinaia. Ta fl şi o re­
vistă de trupe compusă din 3 corpuri de 
armată. Această revistă se va face pe 
platoul de la Cotroceni. 
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Cercaţi 
şi Ve v e ţ i c o n v i n g e ! ! 
Că în „PRĂVĂLIA" ce şi-a deschis 
Fabrica insoţirei câlţunarilor din Arad în 
palatul „Mi nori ţi lor* strada bisericii 
(Templom-uteza.) Veţi găsi tot feliul de 
ghete trainice, de caii täte excelentă, fason 
elegant şi eu preţuri i e f t ine încăt on. 
public nu maî este expus se cumpere cu 
bani scumpi fabricaţiuni slabe din străi­
nătate. 
Asortiment bogat de papuci pluş, pentru dame. 
Comando după mesura se primesc şi se execută prompt. 
Ne rugam pentru spriginul binevoitor al On. publie, pentru-
ca sä putem valora aceasta nisuinţă a noastră şi ca In acest 
chip sa fle ajutaţi micii industriaşi ai oraşului nostru. 
Cu toata stima: 
434 5— Direcţiunea însoţirii. 
Banca generală de asigurare mutuală. 
„ T R A N S I L V A N I A " 
423 6 - 4 2 ÎN SrsnU. 
asigurează pe lângă cele mai favorabile condiţiuni: 
1. în contra primejdiei de foc şi de explosion!; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a.; 
2. pe viaţa omului tn toate combinaţiunile, precum : asigurări de 
capitaluri In caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontói 
Agentura principală din Arad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
împrumuturi ieftine pe amortisaţie 
Recomand tn atenţiunea on. proprietari de păment şi proprietari 
de case in Arad-centru, că prin mijlocirea mea pot obţine pană la eele 
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
împmmnturi ieftine amortisaţionale on amortisaţie de 
16—60 ani. 
Nu comput Înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
de asemenea la dorinţă anticipez de la mine cheltuelile de tntabulare. 
Provocându-më la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
i-am împUnit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru­
muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de păment şi proprie­
tari de case, ca în propriul lor interes cu deplină Încredere sft se adre­
seze mie cu afacerile lor de împrumuturi. 
împrumuturile sunt pe carnete de 4o/o 4 7 a şi 5 % 
pe lângă amortisare corespunzëtoare din capital 
Institut de împrumut pe imobile şi moşii 220—78 
Szûcs F. Vilmos 
ARAD, Fe-ut Nr. 6, vis-à.vis ea moara Széchenyi. 
A apărut 
Şi sà află de vêmzare la administraţia „Trib. Poporului" 
următoarele opuri: 
1). „Calendarul nostru" — pe 1 9 0 0 . preţul — — — — — _ — — — — — — — — — — — 
2.) „Amicu Poporului" — de Titus Vuculescu, pretor. îndreptar practic In cause administrative. Preţul — — — — 
3 ; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ihering traducere de T. V. Păcăţean, preţul — — — — — — — 
4.) „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Păcăţeanu, preţul — — — — — — — — — — — — 
5.) „Libertatea" — de Ioan Stuart МШ, tradusă de T. V. Pacaţianu, preţul — — — — — — — — — — 
6.; „Principiile politicei", după Dr. T de Holtzendorf, de T. Pacaţianu—preţul — — — — — — — — — 
7.) „Caractere morale" — e x e m p l e şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor In Braşov. Preţul. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
8.) „Resboiul pentru neatărare" şi „Povestea unei coroane de oţel" ambele de George Coşbuc. Preţul Resboiului 
Pr ţul „Coroanei" — — — — — — — - - — — — — — — — — — — — — — 
9). „Din vremuri apuse" — de Judita Secula născ. Truţia — preţul — — — — — — — — — — — 
10). „Vieritul'" — de Petru Vancu, preţul — — — — — — — — — — — — — — — — — 
11). „Teoria Dramei" — de Dr. Iosif Blaga. Preţul: — — — — — — — — — — — — — — — 
12). , Juvenilia'' — de Sextil Puşcariu. Preţ: — — — — — — — — — — — — — — — — 
13). „Cuventări bisericeşti" — traduse de îoan Qenţ. Preţ. — — — — — — — — — — — — — 
14). „Pribeag" — de Ioan Iosif Sceopul, preţ — — — — — — — — — — — — — — — — 
15). Instrucţiuni populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz preţul — 
16.; „Liturgia Stului Ioan Crisostom" (pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de Nicolae Stefu înveţător In Arad. 
Aceasta liturgie conţine toate cântările liturgice, ce are să respunză corul In Dumineci şi serbători. Pe lângă ace­
stea mai conţine irmoase pricesne şi un adaus de cântece poporale. Toate imnele se pot cânta şi numai pe 2 — 3 
voci. Preţul unui exemplar s'a redus dela 6 la 5 coroane. 
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